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L a «Gaceta». 
jlADRlH, ~ ' i > . — « ( . a c e t a » publica 
ÍÍ¿ Siíil'it'litt'.s !• iiilre. 'saiib 'S dispdái-
¡pj^s di'l lu i i i i s ler io de M a r i n a : 
I Real docjcto di-sponiendu que el 
Lutraümrai i to mai -qués Magaz cese 
L el cargo de yeiioral do Ja cuarta 
Lgión dol Estadu Mayor Central de 
la Awn^l''1 y quede en Ja corte para 
Lntualidades del servicio, 
pjsponiciido que td almirante don 
Ignacio Pintado, ce.se en el caigo d-' 
ajjujrante jefe del K.-dado Mayor Ce¡.-
l;'al de la A miada y nonun ándoli 
vocal del Consejo Superior de Gue-
Marina. 
disponiendo que don Juan Carran-
ja cese en el cargo de c a p i t á n del 
'Departamento de Cartagena y nom-
brado jefe de Ivstado Mayor de la 
íAmwda y d( la Jur i sd icc ión de M a n -
H E p ' l a corte. 
Disponiendo que. don Federico Iba-
in Valera cese en el cargo de Ja Ju 
risdicc'ión de Mar ina en Ja corte y 
piubrándole ca i i i t án general del De-
jiarlamenlo do Cartagena. 
DisiKmiendo que el contra lmirauto 
don Honorio Corneja y Carvajal cese 
en el cargo de jefe del Estado Mayor 
CentraJl de l a ju r i sd i cc ión de Mar ina 
)i iiQinibrándole subsecretario de dichr 
Departamento. N 
pispon.iendo que cese en el cargo u< 
primer teniente fiscal m i l i t a r del Su-
premo de Guerra y M a r i n a el con 
tralmirantc don J-lugenio Monterio y 
nonxbrándolc jefe de Sección de dicho 
mnisterio y director de Aeionáutic;1 
aval. 
El Consejo ú*\ Directorio. 
A las nueve y media de Ja noche 
l»miiio el Consejo del Directorio. 
Kl general Valle&pinosa dijo a los 
l-penodistas que el presidente les ha-
|fedado cuenta detallada de .su viaje 
a Zaragoza, del que viene sat isfechí-
simo. 
^ -general Hermosa t a m b i é n diS 
cuenta al Consejo dHM acto celebrado 
«ta m a ñ a n a , con motivo de la-entre-
ga del estandarte, ai dócimo .regimieri 
t n d e Ar i ¡lici ia, al cual h a b í a n aisis-
tidn los Reyes. 
TeiMiiiiH) (la rgEetencia el general 
\ allviljíinosa imanifestando que el 
Consejo h a b í a despachado diversos 
espedientes de Jos d e p a r í a m e n í o s de 
Hacienda y Guerra. 
Periédico suspendido. 
Jvl d ia r io "La ' r r ibnnao ha sido sus-
piendido por oclio d í a s , a causa di 
haber bunlado las ó r d e n e s de l a cen 
sma. 
Los Sindicatos CatóUeos. 
C-n la .c:a<a Social Ca tó l ica se ha 
celrln-ado d Congreso de Simlicafo' 
Catól icos, 
il acto, que revis t ió ex t raordinar i r 
¡mpoT'taricia, fu:á (presidido por e 
dr . in de Toledo. 
Habla Primo de Rivera. 
A las seis y media de la tarde lie 
gó el jefe del Gobierno a la Presiden 
Cia, C:III \errando algunos momentof 
con los periodistas. 
Dijo que v e n í a altamente satisfedu 
d • su viaje a Zaragoza, y que en laf 
calles y en cuantos sitios estuvo, se 
le h a b í a n t r ibutado c a r i ñ o s a s prue 
has de s i m p a t í a , condensando su pen-
samiento en las siguientes frases: 
— E l pueblo es t á contento. ¡Qué va 
mos a hacer! 
Añad ió que m a ñ a n a ir ía a Guada 
Sajara, y pasado m a ñ a n a a Medim-
d-l Campo, con objeto de asistir í 
actos que sfc. c e l e b r a r á n en dichas po 
blaciones. 
De. éstos—añadi^V—ej Se m á s in i 
pnrla i ic ia c- el de Med-ma del Can1, 
po, pues ej de r . u a d a h i j á r a es pura 
mente ag r í co la . 
Los empleados municifnales. 
Aver tuvo lugar íla asamblea do la? 
Federaciones de empleados de MUití-
cipios. para t r a t a r de la Confedera 
ción de todas las Asociaciones de de 
pendiente'; municipales de E s p a ñ a . 
P r e s i d i ó eil alcalde de M a d r i d y sf 
proniinciaiDn algunns discursos. 
CONSECUENCIAS.. .{OLÍMPICAS 
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L a situación internacional. 
L o s R e y e s d e I t a l i a h a n l l e -
g a d o a L o n d r e s . 
Las ondas hertzianas. cilmente se adapta a nuestro ambien-
IpÁRiIS.—¡La Academia de l a Ma- te y se as imi la con mayor rapidez a 
pa , presidida, por M. Laubouf, ha nuestros h á b i t o s y costumbres, 
^cuchado una c c n u n i c a c i ó n del ge-
p a l Fer r ié relat iva a las aplicacio-
^ de la ciencia her tz iana a l a Ma-
rina. 
El general F e r r i é demuestra que la 
ÍMióteJefonía y la radiote l legraf ía 
pueden permit ir" a un barco perniane 
f*1'' sin cesar, en c o m u n i c a c i ó n con 
l ' ^ eosta, cualquiera que sea su po-
sición en los mares de l glóbo. A d e m á s , 
P ouda,s hertzianas han permit ido 
balizar grandes progresos, a l a nave 
Sacián propiamente dicha. 
ba d e t e r m i n a c i ó n del punto es t á , 
flesde luego, asegurada por las s e ñ a -
ies horarias emitidas por g r a n nú -
f^'o de puestos de T. S. H . y por 
i i 'adiogeniometr ía , de cuyo p r i n c i -
'Plo es inventor M. Blende í . 
L a unión latina. 
I'AI'JS.—El doctor A. E. Oliverio, 
consuj general de la R e p ú b l i c a A r -
S^ntina on P a r í s , hablando con un 
j^'iodista sobre la semana l a t i n a úl-
''"lainente celebrada en la capi tal de 
V'ancia, ha hecho importantes ma-
Wfistaeiones sobre ila v ida p o l í t i c a 
g n ó m i c a y a r t í s t i c a de su p a í s , 
^ b o r d a n d o \ la cues t i ón hispano-
a,npiieana el\ .periodista le p r e g u n t ó : 
--¿Ha intentado E s p a ñ a r e c i é n ' e -
«lente estrechar los lazos con sus an-
tt9ia5 colonias? 
.T-'En efecto. Pero la po l í t i ca de 
J J ' ó n Jabina nacida en Franc i a en 
últ imos años ; ha encontrado, al 
¿g£ ludo dell A t l á n t i c o u n eco de s im 
za H- Y FRATERN¡DAD- L O « LAZOS DE RA-
. -disminuyen la distancia que nos 
B?Paran. 
• L a inmigraciiMn latina., en l a 'Ar-i 
•j£«i'na, y sobre todo, la procedente 
Países europeos, como E s p a ñ a , 
' " " ' i ^ e I t a l i a , es la que m á s fá-
Si los e s p a ñ o l e s se sienten en su 
casa cuando se ha l l an en l a Argen-
t ina , a causa de l a igualdad de len-
guaje, franceses e i ta l ianos no se en-
cuentran apenas fuera del suyo, y a 
que los dos tercios de la poblac ión 
argentina hablan el f r ancés y el ita-
l iano. 
Un discurso del Rey de Italia. 
ROMA.—En su discurso de aperlu-
l ígaselo a la patrona: que si quiere que continúe en la casa, que no ponga nunca macarrones. 
S E C U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D o ñ a fliaslasio f e n í 
que f a l l i d o e l d í a 28 de mayo de 1922 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. 
S u viudo don J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z ; s u s hijas, hijos 
p o l í t i c o s y d e m á s familia, 
R U E G A N a sus amistades se s i rvan tenerla 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el m i é r c o l e s , d í a 28 
del actual , en lá iglesia de San Francisco, iglesia de los Padres 
Agust inos, cap i l l a de las Oblatas y cap i l l a de las l l e r m a n i t a s de los 
Pobres, s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 27 de mayo 1924. 
c ia l . Jos iniiiiuesios. 
El discurso del Rey fué acogido con; Con los Reyes viene el p r í n c i p 
andes aplausos y gritos de ¡Viva el redero y la princesa Mañrl i ia . 
e h c -
-a del Parlamento, el Rey ha r e c o r - j n i t e confiar en una dismmtici&n de guido para Londres, en tren espe-
dado,, en pr imer t é r m i n o , que la fe-
cha de 24 de mayo es él aniversario 
de l a entrada de I t a l i a cu l a guerra 
Dijo que la dirección que se h a b í a 
mpreso a la ¡polílica extranjera ita-
lana tenía por linaJidad asegurar ai 
.mis el lugar que le enrresponde. 
l i a Jyásaiío revasía a Ha obra Poaü-
zada por el Gobierno. Añadió que és-
ta h a b í a sido iniciada con energ ía > 
debe continuarse en el mismo espíri-
tu. « I t a l i a—di jo— no puedí1 perma-
nece i- inerte en lo que se refiere a los 
armamentos. No debe correr el enor-
me -riesgo de %verse sorjnendida por 
ios acontecimientos. Desea segnii 
una politiica extranjera pacífica, pe-
ro prevenir y velar en la defensa de 
-us intereses. El proldema de las re-
paraciones es .el que pioporciona ac 
tualmente a. Europa l a mayor pre-
icupac iún . I t a l i a e s t á dispuesta a co-
operar con todo su esfuerzo en la 
busca de una solución estable y o 
trabajar en el alejamiiento de cuan-
tos peligros puedan amenazar. E s t á 
t a m b i é n dispuesta a sacrificarse para 
garant izar l a paz, con t a l que sus in-
t e i - s l eg í t imos queden a s a l v o . » . 
E'l Rey ha recordado a continua-
c ión los Tratados concertados con Y u 
UMe .h iv ia . con Rusia y el Tratado de 
L a u s á n a . 
H a dicho que se prepara una po-
flítica que tiene por finalidad garan-
t i za r a todo el mundo el trabajo pro-
duictivo y las mayores posibilidades 
de bienestar, asegurando el respeto 
al cunt í ; i l i i del trabajo. 
Pa ra tenr f inar , m a n i f e s t ó que - la 
legist latura se inaugura con u n pre-
siipneslo equilibrado y qu'« todo per-
Rey! 
L a telegrafía sin hilos. 
LONDRES.—.Se anuncia que aca-
llan ile efec tuarsé impo'rtante- des: 
eiitos que iíUróHinuráVi una 
icviiliicii-.in en la t e l eg ra f í a sin hilos 
a larga distancia. 
Fifite de - cu i i r imien t i da lugar ac-
iuahnente a imiportantes comunica-
ciones entre el Gobierno imper ia l y 
los dnl i ieuios de los dominios, h a b i é n 
dpse si i -¡ ,endido el plan de estableci-
u u t o jde puestos potentes destina-
dos a unir todos líos puntos del 1 ñi-
pe, in. 
Marcnni , d e s p u é s de ilargas expe-
rienciais, asegura haber descubierto 
un preved ¡miéuto de t e l e g r a f í a que 
hace posible la t r a n s m i s i ó n de tele-
gramas directamente desde Inglate-
r r a a todas las partes del mundo, 
con puestos establecidos en Gran Bre-
t a ñ a y de un coste de cons t ruccc ión 
y entretenimiento m í n i m o . 
Se han hecho exjperimlentos sobre 
una distancia de m á s de 4.000 kiló-
metros, pero la C o m p a ñ í a Marconi 
asegura que no hay l ími te pa ra la 
distancia, a la cual los aparatos eco-
nómicos piueden t r a n s m i t i r . 
Dice el «Times». 
LONDRES.—El corresponsal del 
«Times» en T á n g e r comunica a su 
per iód ico lo siguiente: 
« D u r a n t e la conferencia de T á n g e r 
en P a r í s , al final deil pasado a ñ o , 
uno de los puntos que m o t i v ó aHgu-
na dificultad fué el del mando de la 
Pol ic ía i n d í g e n a . 
Hasta ahora, l a Po l i c í a del Su l t án 
se d iv id ía en dos secciones, urbana 
y r u r a l . 
Invitación aceptada. 
LOXDDEiS.—iPoincaré ha aceptado 
ia inv i tac ión de Mac Donald, relati-
va a la pub l icac ión de las cartas 
que entre ambo^ se han cruzado, con 
motivo de las ú l t i m a s gestiones i n -
" •: nacionales. 
Herriot es anglcñ lo . 
LONDRES.—Mr. Herr iot ha dicho 
que si, como se espera) se le nombra 
prixnjer minis t ro de Francia , dentro 
de las dos primeras semanas de su 
mandefo irá a Loi dres, par-», ení re-
Vistarsc con M"*6 Donald. 
Igré i íó que él es anglófilo y que 
h a r á todo lo posible para l legar a 
U.I.-I i n t .-• Rg" n cía fran ro-i 11 g I esa. 
Delicias de un régimen. 
IJKiA.—Los Tri i innales de F i t tme i 
han condenado a muerte a 17 perso 
ñ a s . acusadas de delitos l3,-cs. 
Un hundimiento. 
l .nxnRES.—Comunican \ de Tokio 
que el vapor inglés « H a y d y m n r n se 
ha ido a pique en Cecbo, p e r e t í e n d e 
tiidns sus tr ipulantes. ; 
Los Reyes de Italia. 
LONDRES.—Han llegado los Reyes 
de I t a l i a . 
En Dower fueron recibidos por el 
lu ínc ipe do Gales, saliendo acto se-
Se preparan grandes fiestaí 
ñor de los augustos h u é s p e d e - . 
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L a s i t u a c i ó n en Mat'rbccoj^ 
L o s p a r t e s o f i c i a l e s d e l 
d o m i n g o y e l l u n e s . 
E l parte oficial del domingo. 
M A D R I D , 26.—El comunicndo oíi-
cial que anoche se recibió en el mi -
nisterio de l a Guerra, dice lo siguien-
te: 
«Zona Oriental .—Ayer tarde se han 
borbardeado los sembrados inmedia-
tos a la jxísta de Annua l , inci-nu' 'm-
dose algunos. 
Con i g u a l resultado bomlbardea-
mos ganados y poblados de M'Talza, 
causando muchas bajas vistas. 
Esta m a ñ a n a bombardeamos Ax-
dir , Tafras y Hedid y los sembrados 
entre Kiilates y Morroniievo, produ-
ciendo incendios y o b s e r v á n d o s e que 
la gente h u í a . 
Zona Occidental.—Sin novedad .» 
Sin novedad. 
iMADRID, 26.—El parte oficial fa-
cil i tado esta noche en el Minis te r io 
de la Guerra dice que no hay nove-
dad en las zonas de nuestro prolec-
torado en Marruecos. 
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E n el pueblo de C a ñ e d o . 
U n n i ñ o m u e r t o p o r u n 
a u t o m ó v i l . 
Desde Reinosa v e n í a n en direcci m 
a Torrelavega el domingo, en un au-
tomóvil] de la m a t r í c u l a de Bilbao, 
propiedad de don Julio M a r a ñ ó n 
\bascal, don H-ermenegiildo F e r n á n -
dez S a ñ u d o , don Manuel Marón P é -
rez^ don Santiago ^ r e n a l y doña En-
ca rnac ión S a ñ u d o . 
E l auto v e n í a conducido por dotí 
Carmelo Fuentes Diez, de 23 a ñ o s . 
A l l legar el coche a l pueblo de Ca-
ñedo, en el k i lóme t ro 373, a t rope í l á 
al miño de once a ñ o s , Manuel G a r c í a . 
Este, s egún parece, p r e t e n d i ó atra-
vesar l a carretera en una c i m a , sien-
do arrol lado y resultando con la ca 
beza a.^-^tada y con otras g rav í s i -
nas heridaá.1 ' 1 
E l poe n i ñ o falleció casi instau-
táne a m e n t é . 
En el triste suceso intervinieron las 
autoridades, deteniendo la Guaidia 
c iv i l a l conductor de] auto, siendo 
puesto a d i spos ic ión dol Juzgado co-
rrespondiente. 
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L a Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneos 
que no devuelve los originales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden-
cia acerca de ios mismos. 
ANO X I . — P A G I N A I 27 DE MAYO DE 1921 
L a Academia Benavente . 
U n a v e l a d a e n Q u a r -
n i zo . 
L a Acadomia Aiii«l.ic-a BenVvDTite 
sigue cobrando trMiífos y seiribraifáü 
Já siiiiipatia y l a adrniracdáai eri o u a ^ 
tos ilugan.s i T i ' . ' h i a s u s fiasias de cul-
tura y arlo, doinastraudo sus safáis 
j f í p p í ^ t p s dfi^Cí - da l'^ígar a ser una 
\(údad 'Ora Atad^ruí-J fto arfe, i ' ' i 'ual, 
visto sus graudrs y f>rí)g] ¡Sivas .pa-
sos no ha de t a rda r e n cous igui i lo. 
1.a disci'pliria a que gt0$&6¡st&ÍIS$i 
si suuieten tocias sü i mi 'in.bros. u n i -
do al m.coin.para.UU- 'Calo di! su ¡ titferí 
d;ido d iu 'c l i i r , Stilür Pajafcjo; e | gus'-
to y aüier to eii la éslojccjióri dé obr-ite: 
el eS'ludin y d " . - i i M u l l i . tas i n i - n i a ^ 
e e t á todo unido Gil e.SÍiCi Ai üdinnia . hi 
.siendo, pur ID bánfo, e N t ü i ñ ' i ó] qn. 
eaináne aó I I iirníb PTi n inuln . Siiblfín 
do que aqué l la es la verdadera fornici 
de botis'eguirto. 
El do iú 'n^ ' i e l pih'lilo do ' i i i a ru¡7 . ' . 
siinlpáitico, i M i t u s i a s n i a d . * n u i [a A--: 
deania lleiiavente, en donde ésta liízt 
su ,pres.oidación con l a s graCÍQsisiBias 
obras de su reperloirio, «La vengai ízá 
de la P e t r a » y «De péSioa», m las Cfu( 
biciei 'on m i m$k\ acopio de ap'aí ' ieoí 
•las insii | iei able< ae't r'ces sCÜbfita: 
Rosa.!, T.óp<'Z y l iennaiduis Ay. - rd i , to 
das las cüajiSj a d a d i á s de ser üiia* 
•jovencitas moní -o inas y cneantá 'do 
ras, lienen gíráii afiuaciim y domini i . 
del arte que cn l l ivan . 
A los actores. <.ntre ip* rúMcs es-
taban repavt'kbis los d i^ l inMs papa-
les de \:\< obra», feúrando como fircf 
ta.noniista el s eño r Pajnrej .» . no se lea 
jurede pedir niá~. piieíi lliciavdU pa-a; 
un ferári ralo al Jíd^lito d e ( iuarn iz i . 
v l imítrof e, que a p-><a'- de comenzar 
a las nueve de la i-orive la velada, 
bajaron al sáí/ra «1.a Perl;,.! In rnayo-
ría, por conoerv ya ÚC aun r i o i v s ve-
ladas que en l o s d i - 1 i n i o s pueblos Oí 
gainVÓ la va niiMicionada Acaib-mia. 
Da tnós . pnes. nuc^t 'a enhorabuena 
¿ los soiion s liosqne, V íV/.qivz. Ro-
dr íguez v Méinno por su labor, asi 
coino a la Acai i rmia eti geTié'tal; a l a 
q u é animarnos a seguir adi-lanfc 
P E S K D O R 
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E l día en B a r c e l o n a . 
U n c o b r a d o r , a t r a c a d o . 
Fábrica incendiada. 
BARCELONA, ^(i.—Ayer, a l a s ocho 
de la norhe. se dec l a ró un violento 
incendio en la fábr ica de tintes, la-
vado v desperdicio de gorras y algo-
dón de la Viuda de B a d á r o u X 
¡El incendio, que desde los prime-
ros momentos a d q u i r i ó gran incre-
mento, d e s t r u y ó parte del edificio, 
s a l v á n d o s e l a maquinar ia . 
í'Al lugar del suceso a ñ i d i e r o n des-
do los primeros momentos las a-uto-
ridades, no ocurriendo desgracias 
personales, siendo muy elevada i a 
c ü a n t í a de Jas p é r d i d a s . -
Entrega de una bandera. 
. En la explanada tuvo ayer lugar 
el solemne acto de entrega de la 
bandera Radajoz al i v i M i n i i e n t o dei 
minino nombre. 
És t a bandera ha sido regalada por 
eL (Ayuntamiento He aquel pueblo, 
quien delegó al aira loe para que rc-
presenitara en d i t ó b ó arlo. 
Aetuo de inaur i i i a la marqufsa de 
Foronda, qu ie i i leyó nnas cuart i l las 
muy patrmlka-- ensalzando el acto. 
Mary-Douglas y Polo. 
Esta m a ñ a n a llegaron los farno 
-os artista^ (•¡nemaloii-ráPros Mary 
r ' iekfoid . DóÉglas 1''ai i.e; y Polo. 
ilvn los alredeJores dé la es tación 
se hab í a GÓngPégádo ta i cantidad de 
públ ieo que la Pj ' iCía tuvo que snnu-
;r varias cargas. 
A pesar de todo, para que la 
ainsa artista puil iera l i e - j a i nosta sn 
• t u t o m o N i I , el b"! eái'-eo Poílp r.r \ [Q en 
la rieresidad de trans/portai'la en' 
us brazos 
Ln lía puerta del hotel se repi t ió la 
•sce'nii de la e: la r l i -n . r on cargas y 
•«i a. 
"Jn atraco. 
En la plaza áe Sa Imerim. das indi-, 
v i d , i o - a t iara i 'on al cobrador Joisé 
Saturn in . pretendieialo robarle S.'Mfj 
: -etas qire Ib-Naba. •• n un saquito. 
El cobrado!- comenzó a d a r /-.riles 
y alomo los atraeador is vieran qlie Is 
^•a;e a c u d í a en auxiiüo d e la víeti-
imi . l i i i v , ' - o n , no sin a vi' • i goiip©^ l 
a Sa ín ra in con sus pist. i 
Trl cobrador Li.é curado " - a lg l ipáS 
ea-iil nsione--. 
w w w » vwwwwwwiwvavxAwwwwv^/wiv*/»^ 
*!ATKB?^!A — CIRUGIA GPNGHÁ! 
"tf) . ; -iaJbta en partos, enfermedad^ 
de la mnjer y v ías ur inar iae 
Cdbáfaitá dé 10 a 1 y de 3 a 5. 
m E S C A L A M T E . t a — T E L . R-) 
WiWwwxwwvvtxvvwwvw^vvviAA/VA-vvvtA^v; 
Causa por hur to 
Ayer tuvo lugar cu la Sa.ki de iiuos-
ra Aiiidiencia la vista d e la rausa 
-(•^nida ÍI Vicente Cadalso, en el j u i 
i a d o del ^este. 
É-l teniente fisGal, s eño r Hivero, cu 
-1 a r lo d e l inieio, SG áüáíiavo de . i C U -
•ar, por considerar que los bocho? no 
•onslilnyen delito alguno. 
El querellante par t icu- lár , represen-
tado por e! letrado sfefíót Lolbintos. 
íaíificó los h e d í os como eoí ls t i tuyos 
d e - u n delito de hnrto , concurriendo 
a circuiisfeancia agravante déc ima dei 
art-írullo lo del Código ¡p-nal, por lo 
que solicite» de la Sa.la fuera impues-
ta al suma l iado la pena de sois me-
ses y un d ía de pnision correccional 
e i n d e m n i z a c i ó n a la perjudicada de 
158 pose í a s . 
La defensa, s e ñ o r Mateo ( L . ) , p id ió 
la l i b i o abso luc ión de su represen-
tado. 
S u s p e n s i ó n . 
El Juirio oiia.l s e ñ a ' a d o para el d ía 
de aver, en cansa insL-nída pó r -
doffi-ío de i n j m i a s (ontra Maniie1 
Eirente, ha sido 'susipondido hasta 
nuevo s r ñ a l a m i i ' n t o . 
DR. 1 M H T O R R H 
P A R T O S Y . GINECOLOGÍA. 
R A Y O S X . D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SAN :FRANCISCO, 23--Teléfono 3-48 | 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , M A R 7 E S , 27 D E M A Y O D E 1924 
TBRDE: a las seis p media. 
E S T R E N O del episodio c ó m i c o en tres actos, 
c l e l o l v i d o oopeii 
MOCHE: a las diez p media. 
o o d o 1 o l v i d o 
EL. SEÑOR 
D I P U T A D O P R O V I N C I A L 
desiiués (fe recibir los Autillos Espirííuaies y la Benrlisíón llposíólíca 
O. E . R. 
L a E x c e l e n t í s i m a DiputacSóra: 
RUEGA a las personas piadosas eacomienden 
a Dios en sus oraciones, el eterno descanso del, 
alma del linado y que asistan a L ; funerales que 
se celebrarán en la capilla de la l ¡asá provincial 
de Caridad, el día 28 del corriente a las DIEZ Y' 
MEDIA de la mañana. 
Santander, 26 de mayo de 1:924 
E n la A c a d e m i a de Be l las A r t e s . 
R e c e p c i ó n de l d u q u e 
d e A l b a . 
M A D R I D , 26.—'En la Academia de 
Hi'llas Artes de San Fr iuando se ce-
lebró ayer d o D i i n g o , con g r a n s o l e m -
indai l . el acto de ^é í reei tódó como 
acadúüi ico el duque do Alba. 
'La personaMad reílevaiíte de) reci-
pÍe¿<íairio, la materia real dei! d i - . 'm-
50, '¡uv éra «ÜaS dl^t isas mani.M'sla-
ines ñe\Áí\ rte cii i chu' iún cón la en-
-,. ce Wh'» >' ••! 1 Sta? á (iWgiS cou-
Leísiacié.tl ''.'d propio p*«si^2fíte do !a 
A^adi ' l ída, ronde dé R().líláriOJl( erttii 
motivos m á s que snflciejitós para quo 
I a'étcí roídittaj'á soleupífeima. 
No es ext ra í io , por l a ido , que la sa-
• n c^tuvir-" i ' i M o i d i d a m e i i l o fteníiladt 
.... : i . , !mé-o.- . pMíro, en el que hu-
C i i n r i i H , - i r i - l i ' i a r i : ! , (Salít:f*á y ma-
•iir.s (!;,ir.;".s. 
P res id ió e l :M !O ffl II iflñC d e T?ÍIIIÍ;I 
• - l o i t í i - u i . ' - e a éti d e ' -eiia Ó" 
. i • i i ' r ü i i ' '!e la Aeademhi d e ia l l i s 
lcii;a, m a r q u é s d e L a . u m i r í n . y el SÍ1 
reí ario de la Academia do San Fer 
. l a u d o , aéficw Zabala. 
A su izquierda so •-ontaroii el Nun-
Cíb de Su Sau' idad. e l doctor Carra 
cidp, CGllSOl" di; la '-rademia, y el se-
fár Melida. lesoie- i, 
i ' j i i^-liados se veiau a los a c a d é -
miéos s eñores diícrue d e Sotornayor y 
!e Dlá. ToriSlo, I 'o idani l la . Serraie 
Rniz, (•,:.• iayo, BÍStori , S a u t a m a v í a . 
hMf, Marina-^. T r i l l o , l.andeelio. -Sa-
lav / . ' r r i , 'Renl l iure . gojeniea y pttOS. 
Ei'l l a <ala se ha l l a l - a i l , en! r e o í r o s , 
los e x minisires sevi'vivs López. Mu 
'••('Z. Juu.no. Gpnzáiléí Houtur ia : du 
liios d e Foiná-u Xúñez , Ra07.a y Só-
fonaa^pr; ii iarqiie-"s dé Veládíá, Ho 
VÓB, fíetortiilp, V i H a n i n i l i a . Rafal y 
N'a lde i^ les ia^ : cmides de Casá i s , do la 
M o r t - i a . Pefié Raui i rn . eml-ajador de 
!ialia y li.-s s eño i e s EJíiiíos v Tn i i ' i -
fiia. Bordas, Jorge Si ¡vela, Saudovai 
Maiarnui y o í m s mnclios. 
F l rec.ipiendarin vc'stóá uniformo 
de y r i i l i l homl i r e y luc ía ¡as insigiiias 
le la Orden do Carlos 111 y ia ifanda 
do M a r í a l , u i - a . 
K l discurso versó, romo ya decimos 
arriba.- acerca de lo que lian l u - c b o 
los d i - l i idos duques de Aiba 011 favot 
de las diversas manife-daeioues del 
arlo. 
F u é m u y intorosante, conteniendo 
ninelms daios. 
E l duque fué m u y aidaudido. 
iBl presidente, conde de R o m a n ó n o s , 
Contestó al duque de Alba, I iacicndü 
grandes elogios do él. 
'AAA^^»^/VVVVVVVVVVVVVV\A^^/VVV^VVVVV\Aaa^r tA/ ' 
E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
Exámenes bffdaiHis. 
En los exái í ienes de a.lumno.s oficia-
es do esia Escuela do Comercio han 
obtenido j n a i l í e n l a s de honor y so-
• 1 e_-;ii¡rMie.s los seño re s y en 'las asig-
uat i i ias que. se oxprosan-a continua-
ción: 
C r a m á t i c a e s p a ñ o l a . — M a t r í c u l a de 
l o n o r : don Basilio d a l a r z a Agüero . 
Soloesalicntos: don Ati iano VaquC-
'•o ' Gu t i é r rez y don Simón Jubera 
Bajo. 
Ce . ,graf ía gene rail.—Matriculas de 
ioimr: s eñ inc s FeilciatiP Aldazába l 
/iejo y Sin i rn Jul;era Bajo 
S ;• >•-,!' • s: .«efeorita-s M a r í a 
!aíimien Díaz Cuevas, llosa Cajigas 
iebáll'ps y .-eñure- ]j\¡< González 1M-
ío y Pedro GtfievaS Requivila. 
iRudimiiniids de R-on .cluo.—Malí icu-
'as d f lionor- Spfíorrtas M iría Car-
ie ;! Díaz Cuevas, Teófila. CalVo Fuen-
e, Concopri.ón Saco Córdoba y seíío-
es L u n Ccnzáilez Fino y Redro Cuc-
as Requivi la . 
S ' im - a J i i i M i l e s : '••eñi.rila Anreiiana 
>áez Conzález y señores Maniie! Can-
'aril las Htdguora y R . a m ó n Vi la r 
i a í z a g p h i . 
Klomeidos d e A ' i l i n ' ' d K ' a y d.o Cen-
n-otría.—'Matn'cnr.as de b o n o r : seilp-
•es S imón .Inheia Rajo y Redrn Cne-
••as Requivi la . 
Siih'.'-¡hii 1: •• don César Fenuindez 
A r ._.!:a::ié>n de. Ar i tmé t i ca y olemen-
•iis do Algobra.—Sobrosalientcs: so fio-
•itas Aurel iana Sáez Gortzález y iGdií-
epefón Saco Córdoba y s o ñ a i e * Fe-
lir iano Aldazábe! \"iejo. .fosó Gástá-
fiéda Valle o Ignaeio Modinos Féroz. 
l ü d o r i a ' F n i v e r - a l y do E s p a ñ a . — 
M a t r í c u l a s dé Itonpr: s e ñ o e ü a Con-
Ce^p'ción Saeo Córdaha y señnres Ro-
.]>•< de Ixs Curvas Requivila. y Eiigc> 
nio Corona Trcsgallo. 
3 . 
ENFERMEDADÉS DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X—dDIATERMI* 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5 . — T L E F O N O 3-58 
•íralif! San francisco, 6, I.0, a la» «eh 
V V V V V V \ A / l ' V ^ V A / V V \ A A . V V V \ V V V \ V W V \ A A A A V t A a a V V V V ' \ 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a una. 
SAN F R A N C I S C O . 2 7 . — T E L E F . 9-71 
D o c t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E MONAS-
T E R I O . U . - T E L E F O N O 1047. 
Sobre.-a'éi ' i i lr: don l ' e rmín Madra-
zo U d í a s . 
Dibujo.—.Matr ícujas do bonor: se-
ñor i ta Amalia Faleones RáibagO y don 
Basilio Galarza Agüero . 
So-bresaliontes: soñor i l a Manuela Ai 
\ a i i ' / . .Martínez y dun Ramiii i V i l a r 
Cailzagorri. 
C a l i g r a f í a . — M a l r í c u l a do bonor. 
don F e r m í n Madrazo ÜdíáS. 
SMI I e-alientes: señoiriia Amal ia 
Fa l cónos R á b a g o y don Luis Gonzá-
lez Pino. 
Mocanograf i ía .—Matr íen la (fa iionor: 
• e ñ o i i l a Pena Iglesias (ionzáleZ. 
Sobresaliente: d u n Manuel (landa-
illas l-lolguoj'a. 
Cálculo eomerc iá i l .—Mahíen las do 
Honor: seño res .roaq'uín M a i t í n Fer-
nánideí y l-Ylix Díaz Alonso. 
iSobri'salienles: s e ñ o r i l a s AilgClá 
Bolo Diez. Concepeión R a i o í ' e z de 
Yergef de la íffiesia y Mar ía M jnd . z 
ÍRVOKI v don losó San Viconto San 
liriiciei io. 
l ü ' n n i i u ' a {jpYitóa y Iv-'-adística.— 
Vlatrí'Gu.1^ d r honor: s e ñ o r i t a s Con-
epcnui Ramírroz de Vr rgo r de la Igle-
sia. Angola Roto Diez, Laura Fr .^ . 
nodo Hoyps. I .nnia (iareía. I.loronte 
y Antonia de Gospodal Llano. 
Sobrosaliiaile^: . - rño i i t as M a r í a Te-
resa (ióm.'z ( i n l i 'rrez. Mar ía Méndez 
Rivero. Consuelo Canvía F e r n á n d e z y 
Xsnni-ién Cue-ta l{ndrígih'Z. 
F i l ien y Onñnica .— Mat l í en la de 
lOnOil": <eñ(oda Aü^Olá R o b i H í e z , 
Lama ( o n e í a i J i ' i í ' id i y don Fran 
\~r.. de C ispedal Idanc. 
SidiTf-alioido.s- s e ñ o r i t a s Antonia 
di pospedul Mano, y Rnsa Rujz For-
lándrz . 
Francos. ¡ r i m e r « M i r s o . — S.dnosa-
' ¡ P i d o s : sC^bTita'i M a r í a Tei'é'Sa (lé)-
mez Gut ié r rez y Goiisúolp Carp ía frét 
iñndez. 
Conlai/ i l idad ií-enorail.—iMatríci -¿ i 
do honor: señoril tas Ana M a n a 9o-
•iauo Carona, io-efa Cabrillo Váz-
prez y don .lo~ó Póroz Nieto. 
Sobrosa'iontes: señores Rosendo P é -
•ez Sánchez , José M a i í a l in iénez de 
Vi l l a . Juan Carredano Rey y Eloy 
Garc ía Monar. 
Primeras ma lo r i a s .—Ala t r í cn l a de 
"lonor: don Rosendo Péoez Sánchez . 
Sobrosalieiprc: s e ñ o r i t a Irene Aja , 
V s eñores José Pérez Nieto y José Ma-
ría Jiniirnoz d e Vi l l a . 
Taqu im af ía . prim.or n i rso .—Mal rí-
anlas dé honor: s e ñ o r i t a Josefa Ca-
•• !!o VázqtíeZ, Ana M a r í a S c r i a i o 
Corona y don Rosendo P é r e z S á n -
chez. 
LM' ' i~ ' a c ión Mercant i l e spaño la .— 
Sobresaiienifce; don Alejandro V i l l a r 
Ce'lada. 
Alomán , p r imor curso.---.Sobresa-
liente: don Vicente López Pérez . 
Leg i s l ac ión de Aduanas.—Sobresa-
lionío. don Vie^nt^ López Pérez . 
Con la b r i d a d púil.í ica.—Sabrosa l i e - 1 -
Ees; - eñores Bafael Menéndez Gonza-
tez Onijano y Viconto López Péroz . 
Clase.de conjunto (grado profesio-
nal).—Sobiosa.!ienl.o: don Vicente Ló-
pez Péroz . 
'*'VVVVVVVVVVVVVVWVVA/VVVVV»^^ 
E n ei Astil lero. 
U n h e p l d o g r a v e . 
•El domingo o e u r r i ó 011 .el pueblo 
dell Asti l lero n n ' h í i c b o de sangro. deO 
que r e su l t ó víéfima inoconfo un hon-
rado indus t r ia l . 
Kste, qne so llama l-'ederic,) Ville-
gas, l i a b í a despedido, por sor la ho-
ra de cierre, a los parroquianos de 
su establocimientn. 
Salieron lodoíj, y " d m ilos úHinins 
el s eño r Villegas, ron tienda de hela-
das en La Planchada. 
iudividni) . l lamado Manuoi So-
tónp, verinn de Sacaharga. y que ha-
bía discutido momentos antes con 
otrpi eapienó la salida de su enidrin 
cante y confiMidióndole con el d u e ñ e 
del establecimiento, a se s tó a és te una 
tremenda p u ñ a l a d a en el costado ¡7-
' íP ' ierdn. de j ándo le g r a \ í s i m a i n o n t o 
l iendo. 
El agresor, do conduela al pareoe, 
'•'''•"u.'endable, fué detonidó v el 
' • ;ndo auxil iado de primera inle,, 
CIÓII; 
En el grave sncesn intervinioroi , 
las autor-ldadesj habiendo praeiica.lo 
las Idiligeneias m caso el Juzgado 
'•"'•respontliente. 
E l P a d r e J u a n B a u t i s t a 
De Ruirgos, donde m a r c h ó para 
aSiStaí a! Capí tu lo que recientempiil. 
ha celebrado la Orden Carmelba, re-
?Pe®Ó a esta ciudad el viernes ei que 
hasta hace unos d í a s filé p r i o r de es 
ta Conninio'ad de Sanlandei . 
A l regresar de nuevo a la Rosiden-
eia de Burgos, donde ha sido desli-
uado, desoamos a! citado padre Juan 
n-"rt,i«fa dol E s p í r i t u Santo tpk su 
íi en la capital vecina le sea 
^ ia l a , mionlras que el pueblo do San-
tander 110 o h i d a r á nunca sus gran-
des v i r l u d e s que unidas a su c a r á c -
ter afable, le hicieron captarse gran-
des s i m p a t í a s , siendo muchos y gra-
l£8 los locnordns que deja de su es-
tancia en esta Resklencia. 
Notas de la Alcaldía. 
E l a c t o p a t r i ó t i c o de 
M e d i n a de l C a m p o . 
IEI alcalde accidentail dun l{-dt 
V\ga L a m e r á , al recibir ayer a'i 
periodistas, Jes manifc-stii que ]vy 
empezado a estudiar ei c.\pcdioiitf. Z/1 
concesión de los tciTenos do' auqJ^ 
eenientcrio de San Fernando al ¡m®. 
do. paia edificar en ellos la piJv. 
tada cárce l , y que trataba de in,-,!.0' 
Vniir gran celeridad al estudio 
objeio de evitar el que si up ^ 
pacha osle asunto como n\ del cnif^t 
dv la (iuani.ia c iv i l , ahora, scii n J 
sario acudir ai r e f e r é n d u m . 
Dijo de.-pu; -, que en u. :-v.e d,,,,,,, 
/.aria la cólocach n de azuli ¡(,s 
[OS balices p ú H i e y que e.iat h1Uub' 
el arregio d • jardines coa luda di-
• . a. lauto cu Santander cómo, on 
el Sardinero. 
Dijo t a m b i é n el señor Vega LUPHTI 
que por la Sociedad de Casas baía 
tas se ha presentado al MuiñeLpió Un 
proyeoto i i n p o i í a n l e de constnicc^ 
de viviendas, en Molnedo, al ifoj-h 
de la callo del soldado Moiandio 
Carcia. 
Cara despachar e-ío asunto y otros 
pondrientes de t i ú m i í o , so rovnihá t* 
lircvo la Junta de Casas baratasi 
Con relación al importante acto p;,. 
1 r i iaico ¿pie el p r ó x i m o jueves taMfk 
lugar cu Medina del Campo, y al fea 
ha promerido asistir el presidenté iei 
Directorio nacional, señor Priino M 
Rivera, dijo el alcalde que hahía fe. 
unido a l-a Comisión permanouío pa. 
ra quo ésta dedermine ?,i ha d, ¡r'0 
no a dicha solemnidad una rcpiii?4(|i 
lacii in de 7 iue . - t io Aynnianñcnto . 
Segiiramento a c u d i r á a tal acto un 
delegado de la Ai!caldía. 
Kí s e ñ o r Vega L a m e r á recibió ayer 
a una Comisión de maestros nuiuici-
pales, que fué a t ra ta r de ln reclama-
ción que tioiion pendiente contra los 
Presupuestos. 
Asimismo p a r t i c i p ó el alcalde a los 
reporteros, que h a b í a reiferndo las ór-
denes de cumplimiento de la. jornada 
i n e i cant i l . 011 v i r t ud do una domínela 
l o i n n l a d a por el Gremio de Dcpen-
dientes de Comercio. 
Por ú l t i m o , •comunicó el sóror Ve^'t 
L a m e r á a "lus represenlanies df loa 
per iód icos quo h a b í a vuelto a canfr-
renciar con el director do los tran-
v ías , pa ra t ra ta r dé los arreglos, ta* 
el Sardinero; que o] teniente n' akic 
señor Agudo, hab ía estado el uniiiin-
go en el reparto do premios a Rft 
ohreros. poi las Damas GatóqüIMS 
y que él hab í a pasada el doiuiugu en 
actos de propaganda y organizackm, 
palrióvtim por varios pueblos de la 
provincia. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Destinos. 
Don A n d r é s San Luis, escrihionte 
de pr imera de oficinas ni.Uitarcs, ro-
cientomonto ascendido ¡i este empleo, 
c o n t i n u a r á prestando sus servicios en 
el Cobieino m i l i t a r de esta capital. 
Cursos de instrucción. 
Ayer tardo marcho a Madrid el ca-
p i t án del regimiento do Valencia don 
iTarlos Estévez, para asistir a un cur-
so de ins ln i cc ión con los carros de 
combate de Infmi te r í a . 
DesliiioS. 
Fía sido destinado al batallón ex-
pedicionario del regimiento de Sici-
lia (l.araedro), el subofícial de la z¡)iia 
de esta capital , don Ga?par Lozano, 
el cual esta misma tarde marebará 
en el correo de Madrid , a incorpo-
rarse a su destino. 
—iPasa al ba ta l lón expodiciuini i " 
del regimiento de Andalucía , el stift-
üíicial de isabol 11. don Angel Sastre 
Pini l la . 
—A s i t uac ión do disponible, en la 
octavé reg ión , pasa el capi tán do Ca-
h;i,llena de la sexta zona pecuaria. 
Ion Manuel Fsieve/.. 
— A la Comandancia de la Guardia 
civil de esta capital, oil alférez don 
Rienvonido Agniar . 
Devolución de cuotas. 
Se dnvuoiven las ñild | e-elas que & 
pósito en Hacienda, para reducir ol 
tiempo do servicio en filas, ail se'd-a-
do Carlos Abasca.1 Gómez, naturaU de 
Fntrambasaguas. 
v Fuerzas indígenas regulares-
El «Diar io Oficial del Ministerio de 
ln G u e r r a » publica una relación ^ 
460 individuos de distintos Cuerpo* 
que sol ici tan ^pasar a las fuerzas 
Regulares. . 
De éstos pertenece uno al bau ^ 
expodicimiario del re.girnientn (1̂  ' 
loncia. l lamado Juan Mera R01""' , 
¿Repatriaco" 
Se dice quo en breve S e r á t í W 
triados los individuos del 
XX, de l a qu in ta de 1921, o ^ e a * . ^ 
que fueron a cubr i r bajas en 
Bre del a ñ o 1922. wvv»^^» 
N O T A S P A L A T l N A b 
Infanta de viaje. 
M A D R I D , 26.-^E9ta noche |ia 
do para San Sebas t i án , donae 1 
r á una temporada, la infanta 
l ia . 
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DE G O L I N D R E S 
Vamos progresando. 
,ja< ¡i IdS i ncai isáhl i ' s t riihajos 
''l'.fnii- sar.ucnli) (Je Car . - iJ j i i i iT .^ , 
^oé cu t '^ I i ' v i l l a un liatallún in-
ííil- yn iií:is ha.l)lá.l)alii'^, 
•Jpíllliiiias ilr osl. d iar io , s, 
ir• os qu0 11:11,111 M'" ' ' ¡ ' ' " ' l ' 0 ••i ' 
'̂ iipo; Í" '10 •VA V''LLL"S ,A COSA 
desde 
solii! ' 0S-
- articular y, oíd re o l í a s cusas, de-
j S s a ' l'^i^'s ngiftaidadus. 
'; :,.„, s'iMn mas apr-piadu para es-
olase opei-acioncs lia sido 
P 0 por el señor Suá.iez el mag-
GHJiiipo d' ' l<is ferias, donde de 
ü (.n adelanle puctlen los adrui-
• ,'res (!,• tan pa t r ió t i ca idea pre-
I (>ii dicho si l io t.idos los nio-
kíicutüá de un verdadero re i í imiea-
nionneiitos de verdadera 
^ión a.l presenciar CMH . ) n iños de 
¡SflfeMnu estatura van a la raheza 
Ijegiarniento y a las ó r d e n e s del s"-
l-r Sii!"rZ hm piouto marchan de 
I .jiafro en fondo como camhian de 
iLcclia ¡i i/.qnierda. con verdadera 
IpdiUl y presteza. 
' es verdad-, padres de famil ia , 
mi seulis vo'-'idn/s momentos de ver-
•^•¡ra omoción, y a l e g r í a al presen-
«ar los movhiiiknito'S ríe vnesti'os pe-
j Kilos. i\icciitados_ con tanta agi-
•Sad y precis ión? 
p110S ya que esto es así mandad a 
i > hijos todas las taides a di -
Lf.famp" >' Vl';|éis cómo a d e m á s de 
Líos útil esta clase ile ejercicios, no 
I ii id tiemipo en apcflrear a los 
EimaJcs o hacer a l -nna n i ñ a d a que 
iHñcnc al; caso, dada sn tierna edad. 
L a feria. 
El pa-sado doniiiiigo se cek 'hró en 
I,-:,! pintoresca \ illa la feria meusuai 
| j l ganado vacuno. 
Como el día se p resen tó lineno, la 
ll'Tia cstaha cenennid is ima, no fal-
'mdo un gran m'imeio de comprado 
S que coii tr ihnyeron con sus com-
Itras a que esta feria progrese, daiío 
Tmagnificn ca.mpo que paia d id io 
1!1 lOlieinos. 
En resumen, so hicieron haslante-
[irajisaceiones y algunas a nn precio 
llastaiitr eknado. 
En ol mercado no rallaron los pnes-
tede ro.pas y Imitalizas, no faltan-
Ü tenupoco las patatas frescas, que, 
Ija.CS algo, <iada la escase/, que reina 
ima conseguir dicho t u h é r c u l o . 
% de Haiienda M k proviiicia 
ANUNCIO 
Sfe aVISii ¡i -''S s eñores conli lhnyen 
[tes que haíi solicitado el pago an ' i -
fipado de sus cuotas en cJ ejerció! 
¡IriKestral de ÜH'Í, (pi- p'ied. n hacer 
írfeotivas y recoger los ncibos éorres-
IpOndientes a los pueblos de la pvn-
vinca en Ja Depo-ita l ia - i ' agadnr ia 
líe la Dej.'gacii'in de Hacienda los 
[días L'8 y 30 did eor; a-mc na s. de 
liez a doce d" la m a ñ a n a . 
Santai'ider. L'O de mayo de Ü C ' i . — 
|EI fesorcro de Hacienda. Salustiano 
_ La J'.anda de música, nos alegro 
bastante tiempo con süs hondos bai-
lables, donde la genlc -jdVOru disfruto 
de un ¡a lo ayradahle. hajO ' - l somhua. 
de los frondosos á rho le s del mc--
cado. 
Ante un inesperado fra-
caso. 
¡Adiós ilusiones! Hemos quedado 
eliminados en la Olimpiada, GOSa 
nunca esperada por i . , mayor pai to 
de los deporl islas esiKiñ.des. 
Ad leer liacc dias en la Prensa la 
in le rv iu con Zainora, nos iiahiam .s 
enorgullecido, aunque no miieho por_ 
lqiie y á bastante lo o s l á b a m o s nps-
otros. 
. ¡ Z a m o r a . Zamma! ¡Tus ilüsiüTies 
cayeron cual semilla vac ía ! Ibas po-
seído de nn ^ i . ; n cs | i í r i tn y ahora l ^ 
bienes que hunnl la r de esta forma. 
Kn l a * l a í d c del doiningi» l ih grupo 
de amigos nos diriginiius a la \ecina 
vil la sautoñiesa , , para .presenciar "el 
par t ido que allí se celebraba y ver-
VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV V V V V V vx^vvvv» 
Jabón H I P . — H I P en fábricas. 
dadei'uni-ente c a r e c i ó de in terés , ven-
ción do los foiasteros por un tanto a 
cero, in t rodur ido en !a red por un 
niagnífk 'o cabezazo del delantero de-
recha, que estuvo colosal. 
A la salida del campo los ral l innis-
tas fueron aplaudidos y vitoreados 
por (d público. 
Una vez l e í minado el part ido nos 
dir igimos ha da la plaza do San Au-
touio, que. es uonde es tá instalado el 
local de la Úníon SaníofK'sa y vimos 
con letras andes y claras: Éspafta.. 
cero; ll;)Ida, uno. 
En "aquel momento yo orco que n i 
Uis piernas nos q u e r í a n sostener; cen 
¡ e n a i e s y eenlenari'S de persona6-
veían con desagiado ; l respltado del 
ein iieni ro y cada uno, cabizbajo, so 
reí ¡ raba : y yo creo que a casa, poi 
que no es pa.ia menos. 
I ie | ior l i s las : estamos e n ol a ñ o de 
las derrotas, y por hoy lo dejo, por 
que ni la phrnui quiere seguir ade-
lanto. 
A ver si nos entendemos. 
Sepan aigunus señores que ,-iem-
pre fué mi i i ichnación hacia los escri 
tos pe r iod í s t i cos ; y va que el sefidi 
diirector de i d , Pl í iEBL CANTABRO 
se ha tomado la moleslia de insei lar 
en el peíaódico de su digna dirección 
las mal trazadas cuart i l las de este 
coirespoirsal, m i idea no es otra nada 
nnus que Ja de aplaudi r toda buena 
Jahor que en esta villa se llove a ca-
bo, lo mismo que t a m b i é n estoy diü-
liueslo a censurar a.lgúu día^ cosáis si 
\ ieni 'n al caso. /.Kslamos? 
E L C O R R E S P O N S A L 
• • >* 
DE T R E C E N O 
TINTA ^JT TINTO TINTA 
SArOAISftMAMSftMA 
iznl legra, muy fláidi^ 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
r m r ñ ruar 
UNA C G P I T A DE 
L g g s p u é s d e los c o m i d a s 
base de una buena S A L U D ; 
B U E N N E G O C I O 
importaute de esta pro-
se vende una magnil ica fábr i -
l'llebl 
"ifleia 
^ cln aguard ie ides y l icores, en m u y 
I tn;is condiciones, 
'ormes: Jesús del Cerro-, Bailén, 2. 
L a Afi< ensi:n. 
EJ día b. festivnlafl dé la a s c e n s i ó n , 
h a r á n el ofrecimienlo ele las flores a 
la Reina del (délo las n i ñ a s de esta 
localidad y predicar;! a los fieles en 
el acto religioso un afamado j e su í t a 
de la liesideiicia de Sanlander. 
La s e ñ ó l a mae.-lra. incansable en 
VVV\A/VVVVVVV\'VVVVVVVVV%A.*'Vl,VVVV1'^Art/\/í'VVl/VVV* 
Jabón H I P . — H I P en cl ínicas . 
el cuni 'plimienlo fie sus larcas educa-
tivas, es la encargada, como en años 
anteriores, de los coi r e - p o n d i e n í e s en 
-ayos y esperamos confiados obtenga 
un éxito m á s . 
Nuevo presidsnte 
POT disposic ión del activo devgado 
gubernativo de .e<te partido, don Vi -
cente Port i l la , celo^í-dmo funcionario, 
por llevar a • término l'eliz los varia-
dos a-suiitos de su ju r i sd i cc ión , se ha 
encargado de la presidencia de esta 
j un t a veCimií t i acomodado pí'vpie-
ia r io . -antiguo co iH ' o j a l dtd Ayunla -
inienlo de" N'aldáliga y dist inguido 
emigo n ú c s t t ó , don (iraciano Conzá-
_z de Estrada. 
Eli el prnjH ' r concejo pr ibl i to que 
pres id ió , al hacer su piesentacbVi-... 
expuso en breves pero elocuentes fra-
s;•> hi necesidad de sacr r í icarse lodos 
por el bien conu'm, cooperando al 
mogreso m o r a l y ma le r i a l de la v i -
lla y ofreciendo para co)!<egii.irlo su 
mas decidido G incondicionaJ apoyo. 
I.as cxceii'ides dotes del bomiado,-) 
amigo y los nobi l í s imos deseos que le 
animan, hacen angu i a r una era de 
b'heuandanzas para los iírli peses de 
la yiQla y esperamos ñ p i a u d i r su ges-
tión i , K l u i i n ¡ s l i a l i \ a . 
Defunción, 
Couíor t i ida con loS auxillios de la 
Rel igión y a la avanzada edad de 
8i a ñ o s , falleció doña Rosa l í a Anduc-
za.-GouzáJez. viuda del que por espa-
ef¿ de enai rn ta a ñ o - fue maestro de 
,.-ia i seiiela nacional de niños , don 
Juan de Noneca S á n - h e z . 
béscañse e n "az. 
E L C O R R E S P O N S A L 
i r i r * 
DE B A R R E D A 
que t an sabia disposiición prevé , pu-
rificando las costumbres, icsul ta en 
lo que a higiene se refiere de un valor 
inea leu lable. 
H V G 
Barreda, 2()-V-9í?4. 
TÍT ifer 
D E ROIZ 
De una obra. 
Con' sa t i s facc ión consignamos, po i 
si ello puede servir de estimulo, el pro 
ceder de los vecinos del barrio de L a 
Voga, qnie, con su valioso concurso, 
h-mi contr ibuido a, realizar una obra 
hace mnebo tiempo necesaria—-digan 
Jo que quieran los eternos desconten-
tos—: tal. es el" arreglo de la calzad^ 
ne da acceso a nuestro templo parro-
qu ia l ; y si bien es cieito no han he-
cho m á s que cairapilir con eJ precep-
to legal de las prestaciones persona-
les, t a m b i é n es verdad que la obra 
ha supueslij un esfuerzo nnisiderab!. . 
dado el estado en que q u e d ó la repe-
t ida calzada de spués de construidos 
los badenes y becha la e x p l a n a c i ó n 
con cargo a los fondos de l a Junta 
vecinal. 
E L C O R R E S P O N S A L 
• • • 
D E S D E ONTANEDA 
Se celebró el anunciado. par t ido de 
fútbol entre el .(Toraiizo Sport» y un 
equiipo mix to de l íos Coréale? , en e' 
que figuraban el portero, un defensa 
y un medio del Bueina Sport. 
IÉJ part ido fué piesenciado por una 
gian eoncUrrencia, prueba im-quívoca 
íé \ la afteión ane este deporte ha des-
pertado en el hermoso valle. 
Kl «Toranzo. Spor t» p r e s e n t ó el si-
guiente equipo: 
Nando 
" Oilano, H u m a r a 
Obregón , N á i d i z , Pé rez , 
Mesones, Magald i , Díaz, Alonso, Obre-
(gún (11.). 
Duranle él primer ta-mpo el domi-
nio fué indist into, notándos '1 g ran se-
guridad en la deieíisa local, enorme 
decisitni en los m-'dios y basfaute ra-
pidez en los (ielanteros. Del equipo 
forastero des t acó la defensa,—Espi-
nar estuvo, como siempre, seguro, r á -
pido y bien colocado—. el portero y 
los medios. 
Iiesde luego, paia- un equipo como 
el de Toranzo, sin entrenamiento, en 
formación aun. la. ñ o l a de mayor in-
te rés era la de la codicia, cosa..que no 
se aprende, y esta nota lé dieron los 
jugadores locales durante todo el en-
cuentro. Hay decisión y entusiasmo, 
que es lo p r inc loa l : lo d e m á s v e n d r á 
con el tiempo y la p r á c t i c a . 
VA segundo tiempo fué m á s lento 
poi ambas paítOsj y el dominio tam-
bién ind.'si mío . inalo<i'-andó la nofa-
bile axjtíiacidn díel portero del rondua 
los intentos de marcar de los locales. 
T e r m i n ó éil part ido con el resulta-
do de -TO a favor de los de LOS Corra-
les. 
Jabón H I P — H I P en oficinas. 
P r é s t a m o s b f p o í e c a r l o s 
De cinco a cincuenta arios, sobrt 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables & 
comodidad, a l 6 por 100 de interéf 
andal. 
Agente para el Banco Hipotecario 
de España.—BANCA C H A U T O N . -
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77 
" M m i l ' 
<pr G A S T R O - U R D I A L E S 
Pan T A l i g a d o de Jos a u t o m ó v i l e s 
v p l Ib Iba o. San Sebas t i án , Vi tor ia 
| ^ P | o n a . 
tendido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
£, , Servicio a la carta, 
ítóf: S|^0 m á s cén t r ico y de mejores 
Cumplimiento de una dis-
posición gubernativ.'. 
T.n ú l l ima dictada por éí ééfí&r go-
bernador (dviil. refe:renle a los baiJes 
(errados, se c u m p l i ó to ia lm ude 
MI públ ico, en general, a p l a u d i ó lan 
inoi'a.':z;'.doi a ne iüda y d'isfruló 3*3 
ei 'a divorsióffb, por eelebraise al aire 
l i lue . cosa qne a la par de evilar lo 
' V V W ' ^ A A . ' V l ' W A A /XA W V V ^ A "> 'VA/VA.WA '̂W ' V / V ' W V / W W W i A 
Auttbn H | P , H I P en %arú}éít. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hhorros establecida en 1883 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO:2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.3UU.UÜ0 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro. Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Bfnco flllal: Banco de Torrelâ ega, 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PKINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imitac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r o s de Impuestos, para >&: 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
E l a rb i t ro , José M a r í a Obiegón , 
estuve imiparcial. 
¡Aniínoi pues, jnuchaeho& del To-
ranzo! (aiando so tienen e n t u s i a s m ó , 
valor y c ulicia, como vosotros, se 
pliedén esperar grandes t r imilol&J 
Alíora, a enl i^na rse, ipie es lo necc-
sa rio. 
De.-pués del par t ido se reunieroi! 
directivos y jugadores en fraternal 
banquete en efl reslaurant de Vilía-
franca, p r o l o n g á n d o s e la fiesta hasta 
después de las once de la nocho, hora 
on que, en a ú t o m ó v i l , mareharon los 
jugadores' forasteros. . 
E l cementerio. 
Han llegado los planos del nuevo 
cementoriu do Ontaneda. 
lumiediatain.on1e se s a c a r á n la-
obras a subasta y acto seg-uido d a r á n 
comn n/o fes IraOajos. 
Con ve miente es que tsto sea. así , |ior-
qne es lí-alinenti ' lamentable el esta 
do actual de cosas. 
Puesto que la tardanza era debida 
ai reiraso cu el envío dé ios planos, 
una vez qne óstos han llegado, creo 
mos que lo domiáí s e r á cosa de corte 
e-pa' io de t iempo. 
E l lavadero público 
Tenemos en íond idd qne las au,tori 
dades municnpales tienen id nróposí-
. ) ú d c i i bu r el iavadero piibiiCo exás-
teni-e en las f)ro.\iinidades de la ca-
rre t^ íü genera.i. 
\ o< ¡¡arece plansib!.' rd provec ió y 
arrimamos a las autoridades a que 
no lo abandonen, por ser ello una 
mejora necesaria. 
E l Corresponsal. 
Jabón H I P . — H I P en talleres. 
D E S D E R E I N O S A 
De la velada a beneficio de 
la Banda municipal 
(Jomo hemos anui i«dado hace poco^ 
d ías , m a ñ a n a , miérco les , 28, se cele-
b r a r á en nuestro lindo Coliseo la gran 
velada teatral a beneficio de la Ban-
da uninic ipal . 
Hemos tenido ocas ión de presencial 
varios ensayos di' las obras . que se 
p o n d i á n en escena, y no pueden es-
tar mejor todos los personajes—ellas 
y ellos—que. tomaron parte, lo cual" 
h a r á que el teatro se vea esa noche 
como ien los d í a s de g ran solernini-
dad. de bolo en lióte. 
Aunque nn de.l lodo ul t imado el or-
den deil programa, puedo adelantar 
que las obras que p a s a r á n po r el pini-
co escénico s e r á n : 
A Jas siete y media de la tarde, y 
en m a t i u é e d'O moda, el gracioso sa í -
nete «101 Bíegietro civil» y la hermo-
sa zarzue.la «ha a legr ía de la hner 
ta». 
Por la. noche, a las niez, y en fun-
|CÍiÓn popular , la zarzuela -d.a ale-
g r í a de la h u e r t a » y el bonito s á m e t e 
((Don Juanito y su e scudero» . 
(Eñ ambas funciones, el aplaudidi . 
y gran b a r í t m i o reinosano I.eopoM 
vvvv \AA /vvv\v \ .avvvvvvvvmaaAA-vvv'V'vvvxv'vv\ 'vvv^ 
Jabón H ! P . — H I P en colegios. 
I j 
E X L A S U C U R S A L (Her-
nán Coit is , mím. (5) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tant ín , 
n ú m e r o 1) se hacen prés tamos 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
seméstra lmente : en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad j^ira 
premios a los imponentes. 
t o r a s de oficina: Do nueve a una 
y o*'- * i tard*. d « t r e « s* c inc^. 
Gran Gafé Bar Santanierino 
CANTES A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M. 
Especialidad en fiambres, maris-
cas, cervezas, cafés, chocolates, hela-
dor, refrescos de todas clases étcéte-
ra, etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
CiTandes conciertos o r q ü e s t a aus t r i a 
ca. 
M A G N I F I C A PIANOLA 
i n s t o M a s lie u r t t a 
S . A. " L A A L B E R I C I A " 
Materiaiee de tejer ía mecánlc*; 
prodiuioboe refinaotairiois; Gires dio to 
das formaB y dimeneioine»; pdesaa pár 
r a saneamiento (ba^as, eiíon«>i, ú w 
¿OTOS, ele ) 
C a i ñ a c a n t a r á «scogi i los trozos de 
sn rej iej lorio, cooperando t a m b i é n la 
Banda munic ipa l , ejecutando var ias 
obras musicales, entre otras, las selec-., 
(dones de las operetas (¡Los gavila-
nes» y ((Benantor». 
A juzgar por el enorme ru'mie.ro de . 
localidades pedidas para las dos fnn-
ciones, nos hace augura r que, apar- . 
te de un buen éxito de t aqu i l l a s e r á 
un cosechón de aplausos los que re-
c i b i r á n ellas y ellos. 
¿Qne qu iénes son ellas y ellos? Son 
por cierto bellas jóvenes y d is t ingui -
dos aficionados conoc id í s imos do todos 
y- os *di ré los nombréis, m á s . . . dejar 
que queden por hoy en ol t intero que 
lugar lendrernos de decirlos cuando 
hagamos la r e s e ñ a de l a velada. Aho-
r a bien, el que tenga curiosidad de 
conocerlas antes, que vaya al teatro 
a ciiialquiera de las dos ^Unciones. 
A Madrid. 
I 'a ra asistir a La asamblea de fun-
eionarios que se- e s t á celebrando en 
Madr id , han marchado4 en el correo 
del pasado jueves Jos enrpleados m u -
aicipales don Agus t ín Alonso, don Ma 
iuel_ Obeso y don hdnardo Cionzález. 
Kn ,1a es t ac ión fueron despedidosi 
por muchos amigos y comjpafiieros, 
entre Jos que flgnrjian, el inspector 
le Po l i c í a , s eño r Alcoy y rd de la ur-
bana s e ñ o r Morante. 
Ecos de la villa-
Con motivo de, la Junta del Consejo 
de At íminis t rac ió .n de las Vidr ie ras 
C a n t á b r i c a s , han llegado de Santan-
der don Federico Obeso López, y de 
Madr id don V a l e n t í n Gonzáilez Blan-
co, f 
V í c t i m a de r á p i d a y t r a ido ra en-
fermedad, ha dejado de existir , en la 
noche del s á b a d o , el caballeroso co- I 
inlerciaivte don .Oumcrsindo Garcáa , 
d u e ñ o tje la casa de tejidos «Casa-
Elores». 
E n la tarde de hoy se ce lebró el • 
traslado de sus resto.s al cementerio, ' 
concurriendo, a pesar.de lo desapa-
cible de "la tarde, muichís inias perso-
nas. 
Desea use MI paz. 
A su viuda y d e m á s deudos envia-
mos nuestro p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Mayo. ^ 1 0 2 4 . 
U n i ó n P a t r i ó t i c a M o n -
t a ñ e s a . 
E l Comité de lia Unión. P a t r i ó t i c a 
M o n t a ñ e s a tiene el gusto de poner en 
conocimiento d'c todos los afiliados . 
que Ja C o m p a ñ í a de í e r r o c a r r i l e s del 
Norte ha resuelto expender en las-es-
taciones de Santander, Torrelavega 
y Bcinosa, para cuantos miembros 
del part ido se propongan asistir á la 
magna asamblea de las Uniones Pa-
triófcicas, que ha de celebrarse en Me-
dina de.l Campo, el d í a 29 del corrien-
te., con asistencia del general P r i u í n 
de Rivera, billetes especiales de ida 
y vuelta, de pr imera y segunda cla-
se, a dicho punto. t¡ precio reducido, 
valederos para los trenes correos de 
los d í a s 27 y 28. 
• P a r a ila a d q u i s i c i ó n *.e los mismos 
s e r á n e c e s á r i o proveerse de una tarj-e-
l n de i<leiitifica(dón que la Un ión Pa-
t r ió t i ca .Montañesa f a c i l i t a r á a sus 
aiÓT.iadbs, en sus ^ofiicinas, Lepauto, 
n ú m e r o 1. 
Como es considerable el n ú m e r o de 
entusiastas afiliados que se proponen 
asistir al grandioso acto en proyecto, 
v el numero de billetes es l imi tado, 
¿o ruega la posible rapidez en la de-
nanda. 
v v i A A ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ / v v A ^ A l V W ^ ' ^ A A A ^ í V v \ ' « ' , 
L A P E R E G R I N A C I O N 
G A L L E G A 
En tren especial, y por l a es tac ión 
del Norte, l l e g a r á n hoy, a las ocho y 
media de la m a ñ a n a , a nuestra ciu-
dad, los peregrinos gallegos, que 
vienen con objeto de vis i ta r , al San-
t í s imo Cristo de Ja Agonía , de. L i m -
pias-
La llegada del tren especial sera 
anunciada media hora antes, por el 
disparo de seis bombas. 
« V W W W W l ' A / W W X A . V W V W V A A A / W W A y W W W W X ^ A í 
Un e x t r a ñ o suceso . 
T r e s n i ñ a s d e s a p a r e -
c e n m i s t e r i o s a m e n t e . 
M A D R I D , 26.—Hoy se. ha presenta-
do " ! i la C o m i s a r í a del dis t r i to de la 
l niver- idad una denuncia.-l iacienda 
constar que de sus domieihns do la 
calle de Don H i l a r i ó n Eslava, nú-
meros 71 y 74. baldan desaparecidp 
las n i ñ a s M a r í a Griega, Angoli ta 
Cuevas Gnihén y M a r í a del V a l Pe-
reda • 
Las famuiias de las desaparecidas 
39 han podido aportar m á s datos 
que ,los que durante estos ú l t imos 
d í a s v e n í a n silencio perseguidas por 
un stíjeto moreno, como de unos 40 
jiñ-^s i'e edad. 
La Po l i c í a trabaja con actividad 
paia esclarecer este misterioso suc"--
' o , que tiene in t r igado al vecindario. 
Me olvide usted el número 16, pue« «i 
•i N l i f M * He ü f U I i L O DANTASM 
j X I . — P A G I N A I E U R U E B L - O OAfMT AE3RO 27 DE MAYO DE •'924 
B O L S A S Y M E R C A D O 
MADRID 
IftMrlor. jserlt r . 
» . D . 
» • C. 
• • B . 
» • A . 
» » G y H . 
Exter ior (par t ida) . < 
¿ m o r t i z a b l e 1S20 F . 
» D . . 
C . 
F . . 
» > á . . 
• x m . . . . 
Tasoroe eaero 
> f e b r e r o . . . . . . . . . 
> octubre 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100 
I d e m I d . 5 por 100.. . . 
I d e m I d . 6 por 100.. . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Rio de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
Azucare ra (preíereo tos). 
» (ordinariaa).. 
Korte 
Al ican te 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Kiíf 
Al icantes p r i m a r » 
Nortes > 
Astur ias > 
Norte 6 por 100 
Kio t ín to b oor 100. 
Asturiana do miijas 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) 
C é d u l a s arj-f-n Linas 
Franccs (Fans) . . . . 
Libras 
D ó i l a r a 
Marcos 
L i ras 
> rancos suizos 
Francos belgas 


































































































A r i j a s a ¡U.oO por 100; pos o ta.? 
16.000. 
Üírtói] i ; 'rvt ••'•¡i ^ á d r i l e f i a 6 pm 
l(fo, a 101»,25 poir ion; pesetas lÓíOOüi 
Bonos Naval 1916, a 97 !- 100; pe-
¡étas 3.5C0. 
Sesgos 6 por 100, a 98 por 100; pe-
setas 6.500. 
Trajat ldut ion? 1920, a ¡J.l.lO por 
100; po¿€tas 3 500. 
BARCELONA 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Bxterior » 
A.CCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte. ,• 
A-l'^-antea . . 
OBLIGACIONES 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes > 










In te r io r i por 100, a 70,10, 70,20 y 
70,25 por lOOj pesetas los.rKiu. 
Ainort izabh' 1930a 94,65 pot 100; pe-
setas 31.000. 
Idem 191 r, a 94,60 pur 100; pése táb 
5.000. 
C é d u l a s 5 por 100, a 100,05 por lOOj 
pesbtas 4.500. , 























nGTrcb d<i ViziM^a, l . : ] 'A) . 
•IÍ'ACO Va^i-!». O:i") 
i ¿1 I-.I de Vii'sgo, 125. 
ÍÜdroi ' '^írii-a, p r i i i i i ' i a . ii)S. 
U;!.' ':¡ Hcsiih / i i K-pañi i ía , '287. 
O&ügaciones. 
• . ' • • l i r l Xi.rte d,e Espa'm 
••im • ;•. Cujáü, 
•'' . - 'I - u a HMM i ra . 5 \}nv Jlir 
' . . ' l i . 
' • 1 • i ' • ' ' i-ic.'i KspaiV'hi. 5 por -00 
: 0 jfpy Íi;(',„!i6. . 
\'!- EíwrHií de Vizcava, 5 po 
rOi ' t txsú , 





















cuotas mensuales desde 25 pesetas.-
Condiciones inmejorables. Precies sir 
competencia.—Surtido en todas la* 
marcas. 
CASA RUtZ.—Arcos do Dórisa , núm. 6 
C A L L E D E D E H E R R E R A 
m k B MOTIL - SAPB — fiISTAUftAM-t 
ü ñ JULIAN a U T E R R E Z 
¡iriftBas variados.—^ervioie «iisRarííí 
Wato dpi] día-: P r i casé de poñó a la 
Sevillana. 
C a l l e d e E a g s n i - í G a t i é r r e z ( C o m ¿ i : i ñ í & ) , E Ú O A 1 1 
Para coniviemorar dioha apei i nra. ex¡;en(lor mos en ambos | 
estal)lecimieut:os varios artículos a precios exéepcioilafes. 
M E D Í ' S • C A M Í S E T 1 S - C A M I S A S - T O A L L A S - S A B A N A S j 
C O L C H A S - M A X T E L E l i i A S V ^ R T I C I ' L O S S I M I L A R E S i 
N O C O M P R E 
Espere tan solo brevísimos días y economizará mucho dinero. 
D E 
lOO.OOO Ol3lig;;xoioi-iosi \ íxíciioiítníxsi IVoi^-
to 5» y med io poi ' lOO Í X I - I W Í L I 
L a Compaf i ía de Jos Caminos de- f l i f i r ro del Norte de E s p a ñ a , con el 
fin de atender 'a la mejora de sus lí ' .oaá y seryieiosi 11:1 omitido 300.000 
obligaciones Valencianas Norte 5 y medio por 100, do 500 pesetas no-
minales cada una, amoirtizables por sorteos semestrales, can arreglo a l 
cuadro estampado en los t í tu los , en un per íodo do veint isé is año.Sj que 
c o m e n z a r á a regir el 10 de jun io de 1*921 y d a r á fin él It) d'é diciembre 
de 1949, con cupones trimestrales pagaderos en 10 de marzo, 10 de jun io , 
10 de septiembre y 10 de diciembre. 
L a emis ión se baila ga ran l i / ad . . por hipoteca c?pi'cial sobre las lí-
neas de Aknansa a Valencia y Tarragona. Carcagentc a ( ¡a i .d ía ; Gan-
d í a a Denia y JátLba a A l e y, y. er 'oral , la subsidiaria de las otras 
l í n e a s y d e m á s bienes de la Comp^fiía. 
De las 300.000 obligaciones indicadas, so emiifipron en diciembre úl-
t imo 100.000 y ahora se procede a pomor en r i , ra lae i i im o l r t i i 100.000, 
con un valor nominaJ de óO.OOO.lHH» do p.osetas, que lian sido tmnados 
en firme por el Banco de Bilbao, Banco ü r q u í j o , Banco do Vizeaya; 
Banco E s p a ñ o l de Crédi to , Bático HSiápáno CoíoniuJ y Sociedad anó-
nima A r n ú s - G a r í , y s e r á n ofrecidos al púíÁipo en M a i l r i d . Bí thao v 
arcolona, en los establecimientos citados y sus strcarSafés y filiales, el 
"c. de m-ayo. 
Se e n t r e n a r á n , en el acto del completo pago de la susc r ipc ión , los 
t í tu los deía l i l i vos. que es tán admitidos a la cotizaOlÓn oficia! y a la pig-
n o r a c i ó n en OÍ Banco de E s p a ñ a , lo mismo que los d e m á s valores de la 
Comp'áñía . 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á lugar: 
E F s i l l M : Banco m m i y Banco de Saniandei1 
( B a n c o Urquijo, Manco E s p a ñ o l de C r é -
E N M A D R I D ( d i to y s u c u r s a l e s del B a n c o de Bilbao y 
( del B a n c o de Vizcaya . 
( B a n c o de Bilbao, Banco de Vizcaya , B a n -
. , . . . ( co del C o m e r c i o y B a n c o Urquijo V a s -
( congado. 
( B a n c ? í ü j p a n o Colonial , Soc i edad a n ó -
CTM D A D n r i O M A C nima A r n u s - G a r í , Banco Urquijo C a t a -
t í A K L L L U N A ( j án y s u c u r s a l e s del B a n c o de Bilbao y 
( y del B a n c o de Vizcaya , 
y, a d e m á s , en todas las plazas en que exislan sucursales y filiales de 
estos Bancos. 
E l precio de s u s c r i p c i ó n s e r á de: 
9 4 p o r 1 0 0 , 
o s e a n : p e s e t a s 4 7 0 p o r o b l i g a c i ó n . 
L o s pagos se e f e c t u a r á n : 
Pesetas 50 al hacer los pedidos, 
í Pesetas '¡20 oí 2 de jun io p r ó x i m o , conten onlrega de los t í tu los de-
finitivos, con c u p ó n al 10 de septiembre de V.>2'i-. 
E ! t i e m p o y !os c a m p o s 
Ha via-Ilo a llover. P a r a r í a qne ei 
ÍG-rdSpo se dispioiia a avdaiar por 
uíripleto y traernos mi peiríodo de so-
,uí:i y cielo liniipio; pero las ilpDes 
nan vuelto a ptéSfiiitarse en gran caí»-
l idad , cen ando muchos r a los ' casi 
[/or conipleiu el harizoiite, y el a-u; 
ha vale" , a raer en chapaia adiihi.-. 
como &1 fnera &n el mes de a l i r i l , aso-
l l i á M o d:'-plié> el -;:!, aunque GlÚte 
liuib.es'j paia r;eiiltinse de nuevo.y n i 
ipaircc/- ü inlervalos. 
piO que sr l;a eahnado baS 
.sido el vieido fuelle qne p 
(¡ppOS d ías . La ump.-i a l m a 
agradable. sdgQ i'ivsea, y el 
l i o . que apenas se ha movido e s í o | 
d ías , tiehdie vóás bien a. mantonei-e 
en alza qne a desL-endcr. 
MI estado del c.-.'npo es,' én general,, 
m u y satisfactoMb;, pues estas chapa-
• ra iü lk i s que parece tienen poca i m -
.x^.t v^'t/vvi>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1l 
in te , l i a 
e d i a n i i i ó 
es m u y 
bá r ó m e -
G A R A J E C E N T R A L 
Agenc i a exclusiva y d e p ó s i t o del 
amor t iguador patentado 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
d e p ó s i t o 
Se vende «Ford-Sedan»' , en perfec-
to estado. I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
tral, Santander. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y d e p ó s i t o del 
aparato patentado de engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
. depós i t o . 
portaheia, son golas de oro para la 
.-vgi ' la i in i i a. 
fl y •••• prósentíi el día despiojado a 
íi -. p o r - ^idamente unas pequeras 
nul.es sin M M p o r l a n c i o sniean éí flr-
i'i;:a¡ •!;<;•. ]-\n \ uelto el viento t'uerle 
dá-j S'a;' 
El leí lai m •! ro. 'a las miev" 3'á l i 
mafiaiui , sOñálaba noa temoeralnra 
de 17 centigrados; y el b a r ó m e t r o , a 
pi'sma luir.-!, aéusa l ia una pres ión 
de 71(1 m ni. 
Harirtss y sclvadcs.—Los dí'as pa-
?an, el jnercado n o se rehace, la flo-
jedad de la primera in ato ría se acen-
túa miás y m á s , • rd f/ory£nir se pio-
Sénta amenazador y los remedios pn-
p.a l ' , q!l1, püdeci ' e-ia i ó d u - t r i a , 
ÍÓ se visJnnilnan por n í p g u h a parto. 
Todo eStq. qne (••MIS;;1 uve un grave 
iftaJ para los ¡ ide ieses tiaij 'nprofj (pir-
•on c i é r t a inen te nmy imp or ian t i^ i -
i- , si fiiiéíginos a juzgar por lo que? 
hace a la act i tud que o^s^ervaji la in 
rm usa m a y o r í a de los harineros, pq-
l*áa su.p.t)uepsé que ora p u r a ficción; 
i1" ' ,;| C-ViUs i i i idinera n o existe m á s 
l 1 " ' ji) la tnOntc de unos pocosi y que 
este negocio ofrece glandes prove 
'hps aj que le expíota . Porque ¿es po-
• ' ; - l o p r - n d e r que si las harineros 
tmp'aezai? con tantas y tan gr:.uid-s 
'• " l lai l- 's pennanezean d ías , mo-
-•es y a ñ o s l a m e n t á n d o s e do su m;'^ 
1 aplicar oí remedio? ¿So coin,prei;-
- l " que al que le duele una muela 
M-iannaiieiile, no vava a que &i 
lent í í la sé la sa^ie ó le apilque al-
ÍUII tein 'dio etieaz? NosotrÓSi que he 
'""U-a.i'iado nm-stros esfuer/.r.-
fcl -e.vieio y defen>;i q,. [ j j j g ^ 
Pfa desd*! el p-huer día que sal ió a 
uz nuestro périódiiój- v van ya 43 
,n">-- vph'iínos predicando lo mismo 
abofa: un ión , sol idaridad, o m ú 
para la tetón áéiémsa y en 
-n s iicmpos que corremos, que ' son 
E N B I L B A O . 
-
v-i.-3 • ¡a I 
i de 
No h a b r á prorrateo, 
quedo cuhiPrta. 
íMay.o d^ .192|« 
L a s u s c r i p c i ó n se c e r r a r á tan pronto como 
D E C A R L O S 
Lo Ní-cj ''-las 
cinco parios . ..jeque 
quila el dolor- d'íi oSlómago, las 
acedías, ¡a dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
I N t l S T f l i O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
a pira fincas de ampo. 
P r o d ú z c a l a usted mismo c o i 
: l o s^ ruoos e l ec t rógenoa j S 
f - * X J S S N * 
k u M V i aiMBSAju T A R A B S P A A A ' 
Passo da Pertd« 21.-8ANITANDER 
I ^ I E P E O I O U B l i l i l í 
¡tUOESOR D I PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos |a 
| ^Tava. manzanilla j .Valdepeñas. 
Itrvieia Mmerade »n comida^ 
•«UALA3AL, núm. | .—TELEFONO. l-M. 
\i ' i-d;i(l^iainentc angustiosos para. 
la vida de los harineros, enconw ^ 
. misma a p a t í a , la misma ¡ & lá. i a u I U i i j ' ' 5 ] 
rencia que siiemprc distónguió". ac!^i 
clase, peco afanosa para s acu^S" 
pereza, y poner solución y 
:\ >.us d!,.'..culiados ir idustr iaícs . 
Bien compiendemos que el núrn i 
grande de fábr i cas y la divorsl4&fS 
as]>iracioiies de cada región y ej y 
táuto nunlo dé apreciar oJ asunto 
otras l a n í a s dificultades para 
a la unión , tal como fuera do d e ^ M 
pero, por lo menos, podr ía llegarse' 
ailyiin acuerdo on a'guuo de loe 
pectos de la cuest ión y, sohi-n \ JB" 
;ó.mo se dice vnlgarmonto, .(liabiS 
=e entiendo la gente». ¿Por qué r, 
no hay nadie que tome la i n i c f f l ^ 
l a i a fui mar nu programa de ¿}Ü 
ion y convocar a una reunión - i l 
¡i.nde. con espí r i tu de coiu'oi^to ",, 
• i r i T e de un modo serio de eütfJ 
afecta a osla importante a n d u ^ 
* # • "-nía? 
E M hajando ol tr igo y tienen OH. 
n . a r la^ harinas: esto es \ ó ¡ f a * M 
ro como lo s i tuac ión os tan anormS 
oor eso cada cual vendo como p n f f l 
icaaión, y en tanto, la J : 
- 0,"',ríl1 permanece i n a M 
Por eso repetimos hoy los m Á 
unenores, a ^a.her: 1 llc,s 
Sixloctas, a 57 y 58 pesetas loe j j 
tiene 
^ Cito 
m * } exiras, a 51 y 55 ídom; ú n i ¿ l 
a od y 54; salvados tercorillas •, r ' 
% : cuartas." a 28; comidilla ' a S I 
klOja, a 27, lodo pesetas por loo m J , 
•OJI .'•acó. %w 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Des radiag»-.imr 
Se#ini radiogramas ivcü.id.,. 
Consfignatária , se ,,„.„,,;, 
'1 i-ivegando, sin novedad el M 
imago 25 d 1 a c ú i a i , al mediodía 
vapo" cCn- i i Mnl Colón», a 2 575 mi' 
!•'•'> de l lal .ana. y el '.Alfonso \ 1 ! | , ' 
a L§b0 mill , ,s (!-• | .u Coruña 
Movimiento tío trasatlánticos. 
, P w w i e n t e de Habana y Voracifu? 
ha Wjtr/ldó en este puerto, con M h 
c a p i a a d He pasajeros y caiga S h l 
fal , el vapor « Infan ta Isabel.? d | Pi 
millos. 
—Para Habana y Veracruz ha zar-' 
P.^do, con gran n ú m e r o de pasaieríw 
v carga general, el vapor ..OrcGm¿ 
—TainJ>ieu han llegado los v a t ó ^ 
•<f a Navarro., y «Lafayoíe», col nn. 
mieíosoa pasajeros. 
E n t r á d o s : MovÍmiemo de ^ u e 8 . 
"Amadan. de Bilbao, con cama .... 
peral , " 
"<:-ibo Sacra t i f í» . de Bilbao, con 
carga general. 
«Gijón», do BiiLbao, con ca^ra e& 
u n al . b 
«Magdaúena. , , do Bilbao, con car-' 
ga .general. 
«Ros i ta - , de. Vivero, con carga ge-
neral . 
'Marcela.., do (ii jón, con carbón. 
((Pitiar», de tejón, con carbón, 
-(.a! lutos.., do Aviles, con carbón. 
«Blaafjeld», de Aviles, on lastre. 
"Orcojna.., do lrta Rochelle, con car-
ga genera 1. 
"Lafayei.te.., de Habana y Veracruz, 
eon pásajÉ y carga 
" In fama íeatoctL», do Habana y Ve 
•n.Wi.ií.) .\ afas-rd lioo 'ZIU.MM 
«La N a v a r r o » , de Colón v escalas, 
eon¿ pasaje, eafé y cacao. 
Do apacha dos: 
'OM'oma... para Habana y Valpa-
l a í s o , con t;i:5.wj." y carga. 
" Infama Isabel. . / p;;ra Cádiz, con 
caiga general. 
< l .afayfiten, para Saint Naz.iiro, 
i o n carga general. 
••Amada.., para Avilés, con caiga 
'.je n oral. 
.'Mai.ni;.i,.,,.;,,^ para Gijón, con car-
a generaJ.-
«Gijón... para Gijón. con caiga ge-
éra l . 
«Rosita.. , para Bilbao, -ou carga 
.••ni eral 
((!fárcela», para Gijón, en laslro. 
" I " lar... para Gijón, e n lastre. 
«Xkquin», para Gijón, on lasiio . 
"Car l i tos» , para Aviles, on lastre. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander—El ra* 
¡miento del Asilo en el día de ay 
ié el siguiente: 
Comidas distribuidas. 73.8. . . 
Transeúntes que han recibido al-
bergue. 10. 
Enviados con billete de ferrocarril 
i SUS respectivos puntos, 1. ' _ 
A - i lados qno quedan en el día af; 
:ioy, tm. . 
L a revista «Comercio». -Ha v|'t'' 
nombrado corresponsal on Saritapa» 
de la importante .revista "(:omeSí 
nuestro par t icular amigo don • 
liohido (h i jo ) : 
Agradecemos el envío de un n.unic 
ro de la revista «-GonK-rcin.., dr(H ' 
da a la defensa del mismo. _ 
üo lo dude usted. Dad» •« 0,r^¡ 
a eate periódico el anunolo n°**tt » 
reoisamente aqueiiM que 0 0 ^ ^ 
ato es por que no elrou««n; P«r ' |ee 
mfeargo, ton 9*r— p«r «ue « • 
I L PUBBLÓ C A N T A B R O le ' " J ^ J 
,uc hajja utted una prueka y « 
ga O A V W a a ¿z A R O X I . — P A G I N A S 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
| £ L E Q U I P O 
U N O i D E 
• I I 
FEDERACION REGIONAL 
CANTABRA 
Nota cñc¡os;i . 
i p . reunit'iii ex t r au id i i u i r i u cclcbni-
',,„ el din di'.' Iioy por el C.oinité d i -
I .IÍVÚ de t-'stu Fedoraciój i , para t ra-
,.A(> ]o conducta ubservadii por loft 
Real Racing-, Real Sociedad 
^iiástica y \ r ' \v-Raci i ig , cu ;|os 
unidos lifiielicos urj'-uMizados a fa-
¿el Montrpid de jujíadon',-:, se 
tomado, poc mianimidad , los si-
1 ¡¿utes acuerdos; 
llflíiabililar, pur el l énn i i i o de un 
a la actual ,.)iiida directiva del 
'..< üaciiiK Clu.l), para dcscmpi 'ña i 
; cargos di rectivus di1 la citada So-
dad y do cualquier otro QIUIJ fede-
|jl(ipoiier al Real Racing (.luh una 
iialtá de mil pi"-'cia^, como indemni-
Cfión de lo< |icrjni:eios eaosado-s al 
Ijlpiltópio de jiig-adoivs. inulta ••jnv 
Lbrá- de liaccr efectiva en el p'azo 
setenta y dus lunas, liajo ape r i -
IpiClKto. que ú<- iiei l ia -e i lo , -e !e 
jil.Üará. hasta que lo ver i íkiue, 
[pura jugai' toda clase de partidos 
II clubs l'edei adus. 
Inhabilita i-, por el i n n i i i m de un 
a la actual .Inula directiva de 
| pieal Suciedad (i¡mn;'i-t i<'a. d" To-
.vhivfiga, para d e s e m u e ñ a r los car-
I s dii'fct.ivos de la citada Soci 'dad 
[de cualquiera O t r o (l lub federado. 
ier a la Real Sociedad (!im-
de Torrelavega una jniu.lla d* 
| pesetas, como indemnizac ión de 
?Jlpcrju¡eios causados al Montepío 
p jugadores,. .multa que habrá , de 
p : efectiva en eJ plazo de setenta 
|bs horas, bajo apercibimiento que 
¡no hacerlo, se le i n h a b i l i t a r á , has-
i.quo lo verifique, para juga r toda 
l>e íde pa rlidos cmi jCJubs fed o ra-
li*. 
]inhabilitar, pur H t é r m i n o de tres 
BescSi ,a la actual Junta din-ctiv a del 
| V-'W-Racing, ,\J^V!i d e s e m p e ñ a r los 
directivos de la citada Socie-
m de cualquiera otro Club fedé-
.do. 
tiOJíer al New-Racing una mul la 
[ütnienias pesetas, como indemni 
fin, por los perjuicios causados 
Montepío de jugadores, mul ta quo 
M de hacer efectiva en el plazo 
¡ísetenta v dos horas, bajo apercibí-
uto que de no hacerlo, se le inha-
litará, hasta que lo verifique, para 
gar toda clase do partidos con 
federados.' 
Resultados de Santander y 
la provincia . 
Unías Campos de Sport jugaron 
K Roal Sociedad ( i i m n á s t i c a y el 
iNe^Riacing, ganando éste por un 
ano a cero. 
* * * 
|EmAIirainar empataron a cero, dis-
lose la Copa del Montepío, los 
nipos Montaña Sport, y Allbericia 
« * * 
\h Peña Castillo empataron a un 
el Peña Castillo y el Racing 
que se p r e s e n t ó con diez juga-
* * * 
lin disputa de la Copa de! Monte-
"'i, lucharon ayer en el Astillero el 
m (luh y la l ' n ión Mon tañesa , 
p i ló leil l ' n i ó n Club, por cuatro 
Mis» a uno. 
* * * 
J En TornMavega, lucharon, a bene-
l̂ iM del Montepío, el Deportivo local 
MI Racing Club de Reinosa. 
| ínó el Oh ib i eiuosano, pur dos 
PÍOS a uno. 
* * * 
A beneficio r ' i Montepío , juu-aron 
f^ i r i edas mi lOelipsc I-'. C. y el Mu-
mk F . c. 
el Eclipse, por dos a uno. 
k V e g a T r á p a g i . 
, L Í B I C O e s p c e i A L I S T A 
1 1 
DEL PARTIDO DEL DOMINGO.—Un avance de íes ciefanísros g í m n á s f i c o s es oportunamente cortado 
por el defensa new-racinguista Perujo. 
T a m b i é n a beneficio .del Montepío, 
lindaron en los (lampos del Mon taña 
Olimpia, los Clubs P e ñ a Castillo F. C. 
y Deiportivo de [góllo. 
Fmpalaron a dos tanto'S. 
* * * 
Eli el Astillero, empataron a un 
tanlo el PoMGjós Sport y el Villaes-
•u-a F. C. 
» * * 
Fu Cudéyo vénicíó el equipo local 
al Mon taña Olimpia, por dos goali-
a uno. 
» * * 
En S a n t o ñ a lucharon, para dispU 
tarso la Copa del Montepío, los equi-
pos Un ión S a n t o ñ e s a y el Radium, 
ganando éste por un lauto a cero. 
EN R E 9 N O S A 
^ i ¡ m ¿ d̂ e 11 a 1 y dte * s 6. 
^ D i E Z N U N B Z . 7. S E G U N D É 
T o r r t é 
'•ín 
y puintbn. 
gay08 X y Electr icidad med io» 
:rais de oino» A laibia. 
"aiansR. 1 2 . i T a J é f f o n o . 10-63 
sll«ta an anfermedadet da «8ft»r 
* de ocac e a cma. 
AS, lO-TELE'ITONIO t - U 
R e i n ó l a F. C , tres tan-
tos.—Barreda Sport, uno 
(penal ty) . 
A beneficio del Montepío de juga-
dores, se celebró en los carniptíá di' 
San Francisco e¡ snctientro entre los 
equipos ur r iba citados. 
Desde niódio día ílueye do conside 
l ac i c i i . que es lo bastaiilo paja qu. 
bl p n h ü c o se retraiga y haya poc; 
©ente. 
hab í a ¡d iado , ordena, otra vez que lo 
l i t en . 
Lo 'ejecuta P e n u i s t á n y se anotan 
ipS; barredenses su único tanto. 
Y es cuando llueve enn m á s fuerza 
haciendo que jos reino san os se en-
fríen, c rec iéndose los han edisise. 
qüfe, de dom¡uiados, pasan a ser do-
m.i,nadore,--. le nui mlndose este en 
¡•nentiro, todo lo benéfico posible; pe-
ü con la x ic lor ia del Reinosa F. C. 
•or tres laidos a l ino . 
/.One quién g a n ó la copa Montepío". 
aiponeuKis, si no se dice nada éí 
óiiitra, paísa^á a poífeí d(d Barreda 
spórt . 
Y colorín coloréalo, este mal cüenté 
i&r hoy, ge ha te] minado. 
A Burgo6 
En el correo del p róx imo sábado 
a l d i á paia Burgos el pi ' imer equipe, 
del Reinosa F. C , para contendeT eu 
partido amistoso el domingo, 1 dr 
junio , con un fuerte equipo de aque-
l la localidad. 
Z É K A U S 
i r i c i r 
CICLISMO 









por el Colegio ¡eg'iona.l de ái luiros. 
l,os equipos se aílincaron asi: 
REINOSA F. C. 
Díaz; Sáiz, Mar t ínez : Cievmáu, O j í n n -
ga. Aimpi tó: PcHa. Rodr íguez , Ve-
na ció, l . i ' i ' u . San IhiedíTio . 
F.ARRl'DA SPORT 
M a n ú z : Venero, Efecudc] 
Morán , Su^lacha. (ImizAC 
Ferná.ndez. P e c o ü s t á n , Ció 
Pm sta en juego la pelo' 
ncinosanos los que inás ai] 
njendo en • ocasiones con 
ids donsiinios de Manuz: y 
Cjiiince minutos de jues. 
VénnaGLO inuHca el p r i iné r 
ra Ii s reinosa nos. 
Nuevo saque y los barrei 
muestras dé a i ic iuicdo)) ; [ 
Casa euiuie/an a demina r 
pilo Rodr íguez , muy biep 
BeToidn, m e c a el •;- ;-i;iirM,o 
¡os hijos de la v i l l a : y eo.n 
"iio, termina el pr imer tiempo, mar-
:át)do en la iniaginaciihi de lodpS UT1 
dos-cero. 
V a r i o - minulos de descanso y el re-
fresco coi'-''uniente (;.) a los dos eqni 
pos. 
Pne^-Ci nui'vami'ide en jneu'o la pe-
lota, bácensT- con ella los reinosanoy 
v a un buen centro de P e ñ a . recot?e 
Pair ' ino. que ha^e une el balón sa-In-
de por tercera \'i'Z al portero Mamr/ 
atie es tá jugando ba-lante rcun'ai 
ciho. 
Van osc&sés dfts minulos cuande 
anfitaiTQ'ílS e>te tanto. 
¿Y despirí '-? Después sb-Títinéhte bí1 
mos el si-Miato dnl s eño r Simen, que 
estuvo vita qne pi.tfir/h?.• Y ¿óuá pi-
tó?_ , | ) r i ' f ;no ta rán—. P i tó una de pr-
'••avs a amhos e^ruipOS que dalia mié-
do el oír le , hasta one ( i e ' i ná i i incu-
rre en fallía en el á^ea de penalty, 
viisto por el s eño r S imón y indena 
cas l ;üa i ' al Reinosa con tan horroí 'o-
PO casti/'i). 
Prueba Claudio Delage 
Cuino . an'unciamos en nuestro mi-
nero del sábado!) el domingo se ce-
'ebró esta interesante prueba, orga-
'lizada por la Unión Ciclista Monta-
lesa y patrocinada por el competen 
•e indust r ia l s eño r López, represen 
.ante de la bicicleta Claudin Dehoje 
onuiaila. a«J eXlito mas 
tu por él n ú m e r o creci-
ires coinó por la bril lan-
'a del di 
tnoratent 
omple ío , 
lo lie cor 
.ez del recorrido. 
E l recorrido que t e n í a n que hacei 
era: sali i ia d'e la Alameda de Oviedo 
Y llegando a la P e ñ a , dar diez vuel-
tas á la mi-una. 
La carrera. 
Ulogamos a la meta de salida a" las 
4/VVVVVVVVVVVVWVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Director de la Gota dfl Loche. 
Vfédioo especialista en eníermiedffde' 
de l a infancia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECRb 
IURGOS. 7 íd« onna n unaL— 
M E D I O : ! ! 
Especialista en enfermedades de nIAos 
Oonsmlta de once a una. 
C A L L E DE LA PAZ. 2 - 3 . ° — T e l . 10-24 
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I 
m m i \ LUÍ m M 
S c i - v i o i o ¿x c i o m i o i l i o 
DSPÓS1T3: \ ñ t m U M U , IfOlYIEBO 10 
Déspé el d í a 1 de jun io se reanuda 
al seirvicio de Gasolinera entre Reque-
jada y Suances, en c o m b i n a c i ó n con 
i M . tívn M'"'ó-ii. lauzmidd r>1 I todo-s los ttenes del fe r rocar r i l Can-
fuera, pero, como el seflor S i m ó n no i t i n a c o . 
( Foto • Samol.) 
res y media, y en un au íomóv i l ce-
Idído por nue-itro buen amigo doi 
laidos Góríiez, nos disponemos a se 
u¡i' a los corredni es. 
Se da la seña l de salida y l o ha-
'611 los corredores, iodos en pelotón, 
iguiendo as í hasta la .segunda vuel-
a, que se re t i ra Pedro González. 
Sigue, efl pelotón y en la tercera 
'delta se quedan rezagados Trucha y 
\ rozamri ia . 
Hasta la sexta v u e l t á no sufre va-
iación el pelotón de corredores, que-
lando rezagados en esta Palazuelos 
r Posadas. 
En la sép t ima vuella manda el pe-
oibi 15 Castanedd) a quien siguen los 
•cr ínanos Sierra. Peón y Angel Ruiz 
".n esta vuelta, Fernando Sierra tic-
te ro tu ra do u u col api es. 
En la octava vuelta, tiene rotura 
leil otro colapies Sierra (F) y c a í d a 
Peón. 
C a s t a ñ e d o sufre nna c a í d a en la 
lovena vuelta, en el viraje, qiUMiando 
eza lo. * 
No presenciamos la ñ l t i m a vuelta 
>ér tenernos que d i r i g i r a la meta a 
on^senciar la hora de la vin-dad. que. 
«omo sigue: 
Clasificación genera' 
1 José Sierra, sobre Claude Dela-
Wr que inv i r t ió en el recorrido una 
lora ?;! 'minuto^ 55 segundos. 
2 Ang id ,Ru iz , una 28 m, 55 s. y 
un quinto, sofera n iamant . 
3 Angel Aja, una h. 2-i ím y í) s., 
-•olire Diamant . 
4 José 'i 'rindia, yna h. 2i- n i . 14 S.. 
obré Delage. 
5 Fernando Sierra, una h. 2'i- m , 
v 46 s., sobre Delage. , 
6 Ra imói Ca^lanedo. una h. 24 m 
v 18 s.. solne Diamant . 
7 Rufino P e ó n , una h . 2/1 m. y 40 
s.. sobre Delage. 
8 Angetl Carro, u n a h . 25 m. y 42 
:.. soloe Diamant. 
9 F'étháh-dp Pa'lazuelos,-una h . 28 
m. y 15 sób íe Diamant. 
10 Enrique San Fioeterin, n n a h, 
| | ni. y 30 s.. sohre Diamant . 
Gas i f i cac ión por c a t e g o r í a 3 . 
SCM'Unda c a t e g o r í a . — P r i m e r o , Tose 
Sierra: segundo. Angel Ruiz: tercero, 
Tía.in.ón ¿' .astanedn; cuarto, Rulino 
Peón 
Tfrcera ca legor í a .—.Pr imero , Angel 
Aja : segTindo, .losé Trueba: tercero, 
Fernando Sierra; cuarto. A n g e l . Ca-
rro, ri i i into, ló rnando Palazuelos. 
Los premios. 
La carrera g u s t ó much í^ i i no a cuan 
tos la presenciaron, siendo la admi-
ra,(Mori de todos ver t r iun fa r a .Topé 
Sierra, quien hizo nna carrera estu-
penda, en contacto de Angel Ruiz, 
que fué ganado por Sierruca, en el 
embalaje a la meta. 
Incidente. 
Saliendo Randeras de-qniiás que los 
corredores v fuera de concurso, y ha-
biendo dado var iar vueltas, se- d i r i -
g ió a R o m á n SVnichez (director dr 
M'd &poí1 Montañés»)) suscitando un 
incidente que fué zanjarlo por la ¡n. 
le rvención del' ¿atoo de la Cnardia c'r-
\ i l del nüesto de la P e ñ a . 
La Alameda de Oviedo se vio con-
c u r r i d í s i m a , siendo muy aplaudidos 




V A I . F X C I A . 26.—Cucharon el Gim-
nás t i co y el Cette, f rancés, ganando 
aquél por cuatro a cero". 
—El Valencia F. vencici al Real 
Müic i a , por cuatro a uno. 
En Alicante. 
ACICA.NTi; , 26.—J.lí^ar>n el Cl.nb 
tSíatacióhj local, y el Sevilla F. C. 
' C a ñ ó el primero, por tres l a n í o s a 
cero. 
Pruebas de tennis. 
CARIS. 26. —Los p i u c á a s linaleC de 
tennjs c n h i el Racing Club y id Sla-
de f rancés . í'neron g a i i á d o r por el 
[h 1111 1 / o iie dichos equipos. 
De Hockey. 
ZüRLCH, 26-,—mi narthlo de Hoc-
key jugado enl re los euuipo- ale-
m á n y suizo. iVrniiiiió con la victo-
ria de este ú l l imo , por i-2. 
El match í t a l i a - E s p a ñ a . 
CARIS. ;'6—Ca animacM'm existen-
C por piesencial- el enciieiitjo de l'ool-
•'all I t a ' a i - F s p a ñ a es enorme. 
L n gen t ío i i . m - : " • si traMa i i 
'hipleando cuantos medios 
le locomoción eiicu< ni ra a alcan-
IjtiS colonias e spaño la e i ia i iana sé 
han trasladado integras al Stadium, 
f fcamtoáén lodos los equipos a quieni s 
ii . oí resp uide j u g a l , lo que es una, 
ineva deinost ración de la expecla-
ápn que ha despi rlado id encu.nitro. 
El campo p r s seo í a un aspecto i m -
ipn.ente y cuando salen los equipos 
lay aplausos para todos, pero m á s 
nonunciados paira los españolea . 
La a l ineac ión es la siguiente: 
I ta l i a : 
cfGoail», ( ¡ iuseppe Tr ive l l in i (Rre-'-
. i • 1. 
Defensas: BeilZq de VecClli cap.; (ié-
Mova) y U. Callgaris ( c á s a l e ) . 
Medios: ( i . Aliihreti (Tor ino) , L u i -
gi Lur l andn M ( ; é i i o \ a ) y Ottavio Bar-
luei'i (Ciéncxa). . í 
Delaiiieros: G. Déla valle ( M i l á n ) . 
Aidoi^fo Ra-.loncierí ( A l e j a n d r í a ) , Ca-
lo .(Fdoaido (Génova) , ' M. Moscardi-
ai y Augusto Rergamino (Génova) o 
Feliciano Mont i . 
España: 
^anena: Vallaría , Pasarin; Carabor<'-
na. Carraza, P e ñ a : Fiera, Samitier, 
M o n i a r d í n , Caí me.ln, Aguirrezahala. 
\!Í>itro: Siavvch, de la F e d e r a c i ó n 
Kiancesa. 
I-ai el sorteo es favorecida I t a l i a . 
^Comienza a llover torrencialmen-
íe. durante vanos minutos ad p r i n -
cipio del par t ido, que se lleva a un 
l ien fantástfl.co, con ligero domiinio 
de ios i laiianos. * 
Por di fecto de Carraza las alas dc-
!anteras e s p a ñ o l a s tienen que bajar 
•n busca del ba lón , mientras que ios 
nuedi :s alas tienen que cuor i r sus 
ptiestos y tapar el heprnte que en el 
• entro que-;;a y u<r el que los ene-
mJigos hacen coi i s ián tés i n airsiones, 
que eortan ."icejd.ablemente Vá l í a t í á 
y Pasarin 
Se registran briosas ar-aneadas 
de los e spaño les , pero los medios 
alas no pueden servir juego en con-
diciones por haberles fallado el eje 
de su l ínea. 
Por otra parte la l ínea delantera 
está fal l ís ima de GóliRsión y Imt i n -
leriores. inseguros en ©1 remat", per-
•ii i ndo leienos G^ntros de Aguirreza-
hala y F ie ra parecen un presagio fa-
t a l . 
Los defensas, que juegan adimira-
blemente, tienen que soportar una 
f-.r^tunto nresión de la l ínea de ata-
que i ta l iana , llegando a realizar una 
labor e^ttiipenda y •'mociíonantG en al-
ga ñas cninjnromiet i d ísi n i as ocasión es. 
E n la. úíltima parte del p r imer t iem-
po, ios e spaño le s templan un poco 
m á s oí juego y el dominio se va ha-
ciendo alterno y en algunos rnomen-
ios 'acosan la meta i ta l iana , pero 
sietojpfe con el defecto de la fal ta df»' 
decisión en el remate. 
Fu el coniiienzo de la segunda par-
te se nota m á s seguridad en el equi-
po españo l , y se a c e n t ü a la áésveíítífc 
M R M e r e G a m l í i o 
ABOGADO 
Procurador da los Tr ibunalM. 
VELASeO. H . — S A N T A N I D E » 
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R e l o j e r í a S U I Z A 
Relejes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
m a s DE ESCALANTE. N U M E 1 R O 11 
J o a q u í n S a n t í u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y O i DOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio ú é 
Dr. Madraza); de 12 a 1 y die 4 a ó. 
WAD-RAS, 5.—TELEEONO 1-78 ' 
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ja q u é proporciona la cOnt¡iuiá»)ü > 
í'alal íK-iuacián del medio centro Lti: 
Ptjcos ni'fñutos VUIJ tnmíy.n.n Hilos 
<!e jfl-uíío r i lando, en Oii e.intMjnu/o 
3-air¡izu t i ra ai Mielo a nu jugador 
.i.inaiin. al tjtKi pisotoa eri kí tjofíi, 
pór iii es. expn,Nad(j de; pafnpo. 
Nn<'i-{i<i equino sigin- lurl iando dc-
nodadajii 'Mi'r i'on. srlo dii'z jii^aiion15. 
d.Cí'd'' Ipá diez y ocho in,iiiutos de co. 
jiH 'iiyadn O't-e Lieriipov 
SainTliei pásá a la línea de modfos 
y ( uaiipuo"iia se coloca en o\ cenin; 
y de^do 11 e unento coni:' Miza a ver-
se; .'i' fnuí-! ; ' .'.spañd! en todo sil es-
j)lcnd(H-. 
lid iiino-tfi^i 
qne n'i'a '-ic j 
cujKlaílo poi 
trocen, y \v 
>e da Miv <.,.-. 
lora , loen «t; 
cqr ["•'•>s; "-n 
aunque ( oii' 
•en ;,(oa''- 1 
in'e1'! nh* a<' • 
Fn li'-a e 
reeha de' i'f» 
za r1 11 n mñ-f. 
fWMt) sÜVll • 
IV.. I -e ' : ' 
p u n h ra Pí'í ' 
jnai idn 1,1o 
p o r t i o í a eln 
lo rea liza ('landiorena. 
•go adnlirali^Mnenie -
is ponrpoan ros, que Si 
•ti)lia de los ospanoF^-. 
• .1 ra, itiiivs Ja l ínea .n-i. , 
e vada. eoniien/.a a ry-v-
'n-e la niela i tal iana, 
ja sin t r a u i i c i r s í é-ta 
ue M ' o i j a i d i i i y Car-
in con un r eñ ía le . 
• 'pada did .•xtrenio de-
• ipo i la ' ian i - logra lao-
'.leo centi'o. Un cónipa-
1 a r/onalarl: . y \ a l l a -
de restar, t ropieza,de 
do al balón y éste , ia-
o-to cxtirañu. cnpra en la 
"• visto por Zamora que, 
por !<. i in '-i .eradu de la incidencia, 
• 10 pudo háqe r nada para e v i t a r . e l 
Taiilo; F^i'-in "s mili)Utos pai a 
irrni inar el encuentro. 
•Los e-.pai'):,'s aiaean con lurino, 
la: in.'ta i la ' iana. Vallana, apenado 
¡se t i r a al <iielo llorandd. Ha despr,-
ludo J.. furia e.«paíioio y en dbi mi 
untos se i i m n vai ies cornms eoTlÉra 
rtáiik. , 
Uno fie é^íos !o remata C a i n n l d dr 
cdbeza. Ly polola entra 111 61 "cal } 
xiú dt'ü'ii^ 1 i la l iano la saca déSdi 
dent io do 'a l ínea , sin (pie e! n-derei 
quiera é i i t e i a r se . t i l públ ico prot^s 
ta . Los italianos se dedican a fkiha 
Ja polola pnr los costados del ramp-
Cliant;is vr-.-'S lle^a a SU.S ptOS, v COI 
*ma clá&c do juego y sobre sn'cum 
pÓ, SO vn-1;-;, •« r.,Ui] ge 
onenentro, que n inguna g lo r i a ha 
a ñ a d i r l e s . 
La iiandiM.i M a Mana es izada y !; 
m ú s i c a mnopreta el himno de la na 
ctóíi venoedorí^. El púbi'ico inicia nm; 
protesta c w f y o" r - V - ' - \ 
Ligera impres ión . 
Viono-s a na: una uyer I.«,UUA impre 
mm¡ dé fas inoidoheias del par t ido 
«remudo el M O dadora .amblisis de su' 
f o n j ú n í o para el inoinonto . en qiu 
ruesivo c o m p a ñ e r o «Popr M o n i a ñ a » . 
l o s l i - , , presencial del encuentro, no? 
envíe sn a n t o r i z á d o "iüioio crítier. ei 
2 <fU« ^ ' ' ' v e l a r á una voz m á s como 
fm na.rrador y atinado obs^rvadí , 
dol ¿ftpbrte, esperando corañados e'i 
qnr -ÍUS • -.-as .«eíin una gjn-anlú 
para • la ufr<;ión, que anhela conoce 
m i camas 1 ales de un tan Impre 
VÍM.I y dnlMM.sn resultado. 
L l part ido so p e r d i ó , m á s qno na 
da." por culipa do Larraza y por 1& 
Jiiad;i eoJiesión, de la l ínea d'. 'laiitio;i 
Com?pou t l i 6 el ataque en sus co-
i-enzoH a ItaTa, jiero pronto reaeeio 
n ó . Kspaña . eqnr l ibráf idose o] juegó 
Los.medios alas tuvieron que jnga i 
r<drasados; porque Larraza estuvo er 
lodo tiempo ' f ranca¿nente mal, y estf 
fué causa de ,que el ataque i ta l ianr 
pudie i ;^ hacer i n á s . fácil p r e s i ó n so-
hro nUestrás1 defensas. -
AF-Í y todo, .siompro jugaron m&s 
los^ e s p a ñ o l e s ' q u e los i tal ianos. 
fftl portoro no os do tan gran clasr 
;?'ii.'i» so . d e c í a , - p u e s Tione la ma-lf 
cps}uu):bre; de retenor efl ba lón entr( 
las pianos. 
('.pir este, defecto, si hubiera .un ata 
oue, eon cohesión en el equipo éspa 
ñoL e>]¡ deíeeto le- huiDlera proporcio 
nado miás .de nn disgusto. 
- Nnestia defensa, en el p r imer iiem-
%iq,í enbrmem^rife bien. 
! -Pasann y Vallana puoden estar 
t ranqui los . 
Zamora no tuvo n i n g ú n alaone * 
poligr'o.' Solamento hizo una o dos pa 
ra las .poco comprometidas. 
Lps medios' alas bien y I.arraza de 
1 establo. . 
Piora, m u v . b i e n ; Samilier , regir 
bn- ' IVÍOniardín. Carmelo y Aguirre-
izaib'ala. p-jú. No r indieron el ¡neox-
ique" les c o r r e s p o n d í a , n.i mnelio mé. 
nos.', - ' . 
^p el seviind ) tiempo, Espati^ do 
m i n ó neitartieute. 
F.l io-:ilen(e 'ane motivr> la éSpiíl-
Sión d " Larraza fué a los diez y ochr-; 
minutos. 
• LanViza'. en un encontronazo 'cor 
nr í "italiano, lozo que amlios rodára r -
ppQ el «iie'n. Segiún Larraza, sn. con 
t r ide i in le le cogió por una pierna y 
hasta le moi.dió. y él entonces le pegó 
la .patada para deshacerse dé él. 
( . an ihu ' ' l i a estuvo portenloso. .\o 
lia\- ca'liíiealiVo m á s justo. 
a jugo honores, haciendo enor-
mes (•.nitros, pero sin encontrar r.:-
-11 liado positivo, porque loS delautc-
POS centro no ve ían ni una pelota. 
Monjai d in , como siempre, impetuo-
ÍO; pero 110 jugádOl] inliMiiaeionaI . 
L l goal que no- COstó la el imina-
•íón se hizo de la forma siguiente: 
Cuáut ío fa.ltalia 11 seis minutos para 
eiiMiiai' el encuentro, LaJoncieri 
ava.nz:- a gran t i v n . Vallana fe Salió 
ll pa-o. m ' l i ó el pie y al cb l í í a r fa-
lló, daiulo la pelota con la p u n í a , en 
'aJ fonna, Oye ésta tomó efecto; en--
irando eri líi p i iHer ía e s p a ñ o l a . 
A pairtir del rno-menlo de es-la de^-
a' :a, lo-; delanleios r-spañoles y jos 
n.'ilios acocaron la meta i l a l i ami de 
nía maneia ^ n o r í n e , y unas veces 
)or labor eficaz di deífcnsa y otras. 
as pláSj por lti Unjo (|cl cent'',) ¿U 
l o . - l i i alaí^ue, no se h/gró e' em-
>ate; -
Los i;a!ia.no> jugatroii con m á s 
ohe-: 'o q'uv ios nuestros. 
A d e m á s tuvieron el talento d( 
'njih>i >AÍ jiie^,. u.iv. i,..c 105 mies-, 
ros no s u p i c u n coj/lar, o no se dlc-
•01 -•nenlj.i dr- que les coi,Nenia evi-
ai 'o. 
Nuesli-os eqnipiei's protestaron ro-
;I)elida< veces /contra la parcial idad 
del á r b i t t o , que no tocó dos .o tres 
penalty^ italianos. 
Hubo uno c l a r í s imo , d,. nn zaguero 
Tue dió una b l á ñ o en el arca dé pe-
na;! ty. 
O í ra jugada desl 'avorabi.lísima fue 
•n iín coner ,renialado de cabeza poi 
¡ármelo y que ,.-aeo desde deptro de 
a l ínea un .zaguero contrario, sin que 
«I á r b i t r o | o quisiera ver. 
Los jugadores quedaron aplanadi-
•impS, sobre lodo Vallana, quien en 
eallid^a no fué culpable de la des-
;-racia, ¡ p u ^ J%o todo el partido ad-
.niirablemente. 
I'd partido lo perd ió I.arraza desdt 
•1 pr imer momento. 
Kn e| campo.sido se oía a los .eá-
j año le s una exclaniaeiói i y nn nom-
bre: la e^ía<rha,Gión era para que se 
ñera , el nombr e-era ,el de Meana. 
Onien ha fracasado lolundai i ient i 
1a sitio el enl iv i iador Pelbland, por 
mponer a Caí meló. a Larraza y 
Aguir reza baila sin tener condicione? 
"^por razones que se apuntaron a su 
¡ebido t iempo. 
Uruguay-Yugoeslavia. 
•En el encuentro celebrado entre lo-, 
.quiipos del Urugnav v Yugoeslavia, 
/en ció ron los pi-im-eros, que biclci-oii 
ana preciosa exliibioLón de juego, 
por 7-0. • 
Todos los c r í t icos de P a r í s af irman 
•pie el equipo de V ' -"iv os el favo-
.10 para el campeonato.; 
Hungria-Poionia. 
En el partido junado (mire las re 
iresentaciones de Mor 'c r ia y Polonia, 
^ a n ó H u n g r í a por 5-0. 
Ghecos y turcos. 
¡ E l match veriheado entre los cho-
1 oeslovacos y turcos fué paliado por 
' ps primeros, por 5-2. 
Stonia-Estados Unidos. 
E l equipo notéamer ' i cano venció ai 
ie^Stonia, por un sólo tanto ¡y de pc-
laílty. 
Suíza-Lituania- 1 
Los suizos -vencieron a los lituanos 
por u n -9-0 aplastante. ¡ 
Boxeo en Madrid. 
M A D R I D , 26. —Kn el circo ameriea-
10 se verificó el euouentro de boxeo 
antre Ru.iz, e s p a ñ o l y .Bastilkm, 
jelga. 
\ ' ene ió R'uiz, que en el quinto 
( round» d e j ó K» O. a su contrincante 
En Berazuri. 
•SAN SLI ' .ASTIAN, 26.—-Kn .eil sla-
i i nm de Berazur i se celebraron ayer 
los oanrpeonatos . atliéticos prepara!i-
•os do la Olimpiada, ú n i c a esperan-
a deportiva qno nos queda. 
La icl as i fio ac ión por Feíd orac ión es 
fué por este orden: 
Pr imera .—'Cata l iu í ía . 
Sogn n d a.—f. 11 ipózcoa . 
Tercera.—Vizcaya. 
Como nn'is nupo i l antes merecen ci-
arse las pin.'has de carreras de ein 
«o y iliez: n i i l metros, en que ci ca-
t a l á n ( n d o ñ e z ba t ió el récord do lEs-
oafia. 
m I I segundos. 
Cien menos lisos, .lunquera, I I v 
r-n qnin lo ; pfifo en la final le gán'ó 
Ordóñez . aunque cubr ió el recorVnlo 
••m 11 y dos quintos. 
Signe siendo M e n d i / . á b a l c a m p e ó n , 
l .anzamimito' del ' mar t i l l o : Lloreus, 
31.68 m-eiros. 
Saltos de a l tura : Ir iunven, 17i-; pe-
P R E S E N T A C I Ó N Y T R I U N F O 
L A S B I C I C L E T A S ^ C L A U D E D E L A G E " 
-En la prueba dol domingo obtuvieron un t iunfo resonante las h:ciclot?.s 
CLAÜD' t í D E L A G E , c l a s i f i c á n d o s e las m á i i u i n a s de esta marca, q u é toma-
ron pqr to . do Ifi forma siguiente: 
Poeranda ca t ego r í a .—1 " J o s é Sierra, s o b r » C. D E L * GE. 
Tercera cnto ' o r í a . 2 " J o s é Trucha. H." F"rnan-do Rié r ra . todos sobre tan 
i n^onc ih l e 111 W| i n i c o r n o la b ic ic le ta C L A L D " - D E L A GE.; 
^Vipiien, pu^s. la E x p o s i c i ó n de estas nuevas bicicletas, t i tuhrda L A 
R E I N A D E l . \ S B I C I C L E T A S . 
Son Jf s mejo'^os y a igua l p re" io quñ otfM de inlor-ior ca l idad . 
HKPRKíiKVTATSTE EXCLIrSTV ) PAUA SANTANDER V SU PROVINCIA 
GAliDliRÓH, 16 (frente a la eslitua de ilelarde).-SANTANDER * * 
10 silgue manteniondo -sn record dt-
1,78 metros. 
Diez m i l moiros de marcha at lét i 
ca: Meléndez, 1 hora i i- y dos quintos. 
il.aii'Zami'ento de peiSoS: Mool ino , 
JÍ'SS metros. 
(•.natrocientos niel ros LitsüS: Labour-
deile. en 54 segundos. 
^Marathón .3,3 ki!'..nr.'t ros: Carreras 
de A r á g ó p , 2 horas 8 minutos y l-i 
segundos. 
Hay que hacer constar que esto Ca-
í n ras es nn honubre viejo, con el po-
lo cano y que hizo el recorrido des-' 
cailzo. 
Tr ip le sallo: Barrena, 13.31 metros. 
iOO metros, con vallas: Maten, de 
C a t a l u ñ a , que e lab!.".-' > el record en 
un niointo y tres segundos y dos 
quintos. 
1-500 metros lisos: Miquel . de Cata-
l u ñ a , i- minutos y IT segundos y dos 
quintos. 
'Lanzamiento de /.lisco: Lizar-za, 
36,94 miefros. Ei.iera de con cu gao con-
iSiguiiÓ ooa' maiea. de 3 ^ 2 7 metros. 
Sigue poseyendo el ¡record" de Es-
paña en íl.'ií- mntros. 
.(•¡n: ..-a dé 300 metrqs: Jnnqnera, 
de r'.ala'opa, en 23 segundos. 
| ,a ,-nMficaei>'ii por puntos fué la 
sien i ente: 
F e d e r a c i ó n Caialana, i4; ^ 
Foderacdó-n fdiipuy.coana, 3* 
F e d e r a c i ó n Vizca ína ; 30; . 
f e d e r a c i ó n Castellana, ló. 
L a f iesta de ios t o r o s . 
E l m a t a d o r L a R o s a y 
e l b a n d e r i l l e r o C a s t i z o 
g r a v í s i m a m e n í e h e -
r i d o s . 
En Madrid. 
M A D R I D , 26:—lEn la plaza de la 
jú i t e s<' eelebm ayer una con ida de 
toros, l id iándose seis bichos de la 
-anadei ia de Coiiradi . que cnmiil ie-
on. 
Niieional I I , ál haCeíi nn quite en 
vil pr imer bicho, fué empilonado en 
d muslo izquierdo, re-ndando con 
ina fuerte con tus ión con hematoma 
\! un puntazo. 
Vailoncia 1 estoqueó cuatro toros, 
"sliindo vo-!nntai io-̂ o í n r e a n d o y su-
périox con las bander illas. 
Sobresa l ió ospeenrlnienle en la 
nnerte del quinto toro, del que se |i 
, ^oncediiii la oreja. 
Rosario Olmos, que conf i rmó la 
al iernat iva, estüVO bien con el capo-
te. 
Hizo algunos, quites que se aplau-
dieron. 
Con la muleta demos t ró valent ía y 
decidido a la hora supi ema. 
* * * 
A l picador Díaz le d e r r i b ó nn ca-
ballo, cóceándoile y c a n c á n dolé lesio-
••es de p ronós t i co reservado. 
Él percaiiqe SIIUMUO por \ a c i o 
ual 11 rfiStá in terés a la enrrida. 
Corrida suspendida. 
BARCELONA, 20.—A causa de ha-
ber llegado tarde el ganado, hubo de 
ai>peiider<e en |g plaza dé tolos Mo-
inmieida,!, la corrida anniiciada pa 
•a ayer y en la que tomaban part í 
Valencia 11, Nacional U y Paradas. 
'Estos deb ían estoquear'.seis loros. 
Eil ganado llegó sobre las dos de I ; 
madrugada. 
En Valencia. 
VALLXCIA. , 2 6 . - L á Rosa, Chicue-
1 y LaJanida l idiaron loros de Este-
ban H e r n á n d e z , que resultaron me 
dianos. 
La Rosa, adornado con el capole y 
miedoso en la hora suprema. 
Fué cogido por 9] cuarto toro. 
iCihicuedo m a t ó tros toros y, como 
•s « I rad ic iona l» , estuvo desastroso. 
Lalanda, regular, m á s bien t i rando 
al «mit in» que al éxito. 
L l parte facnltal ivo dice que ei 
db 'slro La llosa tiene una cornada 
de cinco c e n t í m e t r o s de profundidad 
en el abdóanen, con hernia epiflónica. 
P ronós t i co m u y gravo. 
Se le ha practicado la perotonia. 
El diestro permanece en la cama de 
la onformer ía , t e m i é n d o s e un fatal 
desenlnce. 
Al lado di ' La Rosa es tán sus corn-
n a ñ e r o s Chicnelo y Lalandp y los in-
dividuos de su cnadri l la . 
Otra cogida. 
C A N D I A . 26.—Durante la corrida 
do ayer tarde, fu:'' cogido el banderi-
llero Castizo, recibiendo una tremen-
da, cornada en fe] lercio superior deil 
mudo derecho. 
La hemorr agia fué enorme y el es-





t í -Vargas . 
Hov, mar le- , a las seis y media 5 
diez v media: estreno del, episodio có 
m.Vo en tres ados, ¡d.a eopa del c l -
vidoi). 
Sala Narbcn.—IV-de las sléte:'-.<rEI 
crimen de Claudio», Kxeln-.iva Can-
moni . 
E n ' b r e v e : «elello'), el mayor éxito 
de la c i n e m a t o g r a f í a alemana. 
Pabellcn N a r b c n . - l í o y , martes, 
desde las siete: « s n e ñ o y rea l idad» , 
por la genial eshell.i \ l a r y Pickford. 
¡ 3 0 de mayo! 
A n i v e r s a r i o d e l a E n -
t r o n i z a c i ó n n a c i o n a l e n 
e l C e r r o d e l o s A n g e l e s 
KI !;l;ustri.siu.'l0 s eño r obispo de Ma 
dr id -Alca lá ha escrito *';ii nolable pir-
cular: (d.a nacíófi e -paño la tiene un 
íábre de gloria que no tienen o l í a s 
naciones: está consagraila por su llev 
al Sagrado Corazón de Jes.ús». Nm-s-
t ro amtadísimia p'r'álado bendice efn-
-ivamente los actos que se eslAn pre-
paraud.0 para conmemnrar aquel día 
inolA ¡dable de 30 mayo de ÍU19. Sabe-
m is que, en tóútims poblaciones, el 
día 30 del actual, fostividad de San 
Fernando, se c.meregara 11 tollos los 
iie,|es en las iglesias, para recitar un i 
dos el acto de c o n s a g r a c i ó n y a la 
hora aproximada én que és t a tuvo 
lugar éil año 1019, se e n l o n a r á un 
«Te Deunm y se h a r á un repique go> 
neral de campanas. T-alos los devptpS 
del (Sagrado Corazón á d ó r n a r á n cpri 
colgadii ias e i l i m n n a r á n sus vivion-
das. 
Su Santidad ha concedido una in-
dui'gencia [denaria y otra de siete > 
Siete cuarentenas paia el 30 ma-
yo, a cuantas personas que habiendo 
cmifesado y comnlgado. visi taren una 
iglesia orando por las iuleucioiies del 
Suanó PioiiM'ÍCC. 
El secretariado de la Entrónizacipr i 
organiza nn acto solemne en la Igle-
sia de la CompaíVa v id reverendo 
PadTG Calasanz (S. S. C. C ) , direc-
tor dé la Junta ej. 'cutiva del Monu-
m;mto en e" Le r ro de los Aáge?3S,i y 
te"tigi0 pn-M'iiciail de aquel aclo iiue 
vidable. d i r i g i r á a los fieles una bre 
ve alocución, para describii- aquel 
cuadro ineomparaldr' de una de nués-
ItráS m á s br i l lanles glorias religio-
sas y españo l a s . Con el fin de dejar 
a los fieles un ^recuerdo de aquella 
escena inolvidable dol valor e spaño l 
so p o n d r á a la venta, al precio de 
•0,75 pesetas, en la iglesia de la C.010 
p a ñ i a , y en casa de .la s eño r i l a te-
sor.éra dol SecretafiíiLdo, Tablaros, 
6, tercero, nn volumen que contiene 
ilustraciones del Cerro de los Ange-
tos ' i i ' el d ía 30 de mayo de 1!)10, una 
resefía h is tór ica del momimento, Ins 
conferencias ^qne con esta ocas ión diió 
en Madr id el i-e\-ereiido Padre ¡VÍatéd 
Cravdi'ey Brevey (S. S. C. C ) , etc. 
En breve se p u b l i c a r á n con detalle 
v précis ión los actos que l ian de co-
brarse en Ja iglesia de la C o m p a ñ í a . 
BU Secretariado do la Entroniza-
ción. 
VO-VVVVÂ -VWXAÔ /VAÂ AAAAA'VVV'VVVŴ aaAA/VVV'VVVV 
que está dando dCspaña con fi 
U n a fuga. 
L u c h a n c o n e l j e f e y 
e s c a p a n d e l a c á r c e l . 
M A D R I D , ^C).—Dicen (|e KI Ksemial 
que se han escapado fie la cárcel tres 
ladronea, de-pues de Inebar con el 
jefe, a quien dojaron medio estran-
gulado. 
L a Guardia c iv i l , d e spués de activas 
pesquisas, ha detenido a siete indi -
viduos complicados en Ja evas ión . 
vV\̂VVVVVVVVVVVVVVVAÂVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVV» 
El m a r q u é s de Es te l i a en Z a r a g o z a 
L a e n t r e g a d e l a b a n -
d e r a a l o s S o m a t e n e s . 
M A D R I D , SO. -dü i eÜ r á p i d o de Bar 
celuna m a r ó b ó ayer a Zaragoza el 
presidente dél Directorio, a c o m p á ñ a -
lo de uno de sus ayiuidantes, con ob-
jeto de presidir all í el acto de bendi-
•ion y enirega de la bandera a .los 
Somatenes de aquella capital . 
Según milicias recibidas de Zara-
>oza el ¡acto ha sido s o l e m n í s i m o . 
Por la m a ñ a n a se celebró, una mi-
-a de c a m p a ñ a en el Paseo de la In-
dependencia, a la que asistiioron to-
dos los soiuatenistas y autoridades. 
El paseo estaba ocupado por nu-
llieinso pllb'ÍCO. 
Ofició en la misa el seño r Obispo 
de Burgo de Osma. 
T e r m i n a d í i la ceremonia, en La 
Lonja se celebró un banquete, al que 
asistieron todas -las anroridades. 
Estes iibamionar-on el local autos 
de t e rminar e! acto, con objeto de ir 
a la es tac ión a recibir' al presidente 
del Direct ioio . 
L 'egó a las cuatro y media de la 
tarde, conversando bt evvimmf o co'n 
las autoridades y t r a s l a d á n d o l e a Ca-
p i t a n í a gieneial para cambiarse de 
ropa. 
Por la í a n l e se celebró en el teatro 
Pr incipal una fiesta a r l ístieo-l itera-
r ía , en honor del jefe del Gobiomo 
. MI teatro se 'encontraba complela-
liienle Heno. 
El osconario se hallaba engalanado 
con plantas v banderas -nacionales, 
tomando asiento el general P r imo de 
Rivera, las d e m á s autoridades y los 
jefes del S o m a t é n . 
F.l s eño r Obispó de Buroo de Osma 
haMó acc'-ca de la RefMgión, base do 
ta Sociedad, y el So ioa ién . 
El alcalde¡. s e ñ o r Eabiani , d i se r tó 
njn^irppÍATñrtpió cnbre fel tema ((Actua-
riones e i n d a d a n a s » . 
Por arl t imo, h a b l ó el presidente d^l 
Mi lectorio, a i í radec iemlo el bomenaie 
qine se le tr ibutaba y fe l ic i tándole de 
Has grandes pmobns de 'pa tHnl ismo 
1 n ucioii 




T a m b i é n 
gua 1 meion, 
pío del 
l'.-'a 
de Somatenes y Uni oriol coris. 
de terminado el 
de la lnd( -aseo cíe i d e p Q ^ i 
revisto los Somaten^ 
los .CMerpos de . -
despuiss e| ,„.,l teuj. 
rexisliV 
vicitaiKlo 
Pi lar . 
LÍ-'I J r ú g a t l a sálüó para m 
d r i d , en el expreso de üaicelona 
Mas detalles. 
Después de salir del teatro, oí 
neral Pr imo do Rivera revistó ¡j | " 
Son ia ténes , ma • cha ndo sogiridaineüi 
al Casino Mi l i t a r . 
Hablando de las operaciones {\r ^ 
rrnecos, dec la ró que el Directorio n',, 
es par t idar io de avanzar, pero s¡ ¡fc 
ni -a iüener las actuales líneas. • • 
Dió la seguridad de que el prublu. 
ma s e r á resuelto en breve plazo y ^ 
sa t i s facc ión do todos. 
De! discurco. 
E l discurso pronunciado por el pj-Mi 
dente del Directorio fué realm m,-. 
notable. 
Hablando de Jos Soma! -•f^ (jfa 
\.pie aunque no tienen unlfonuí $| 
asemejau al Ejérc i to ' en el honoí. 
Afirmó que no hay que esperara 
rruo '• 'spaña sea salvada por la M 
ventud do ahora, cuando sea muyor 
edad: hay que hacerlo ante*. 
Hizo un elogio del Rey y puso ele 
relieve el éxito obtenido por el viajo 
de éste a C a t a l u ñ a . 
T e r m i n ó diciendo que con volimind 
y perseverancia se log ra rá la recons-
t r u c c i ó n de E s p a ñ a . 
EJ Directorio g o b e r n a r á todo el 
t iempo que sea p rec i só para coadyu-
va r a esta magna .obra. 
/VVA/VVVVVVVVVVVVVVV̂ Â avVVVvavVVkVVVVVXAAAV̂  
CRUZ ROJA 
Esta Comisión provincial se íom 
pilace en dar pv.ü icamente las rnús 
expresivas gracias a los señores ex-
1 e lei i t ís imo señor gobernador mili-
lar, i lnsfr ís imo señor comandántc fe 
Mar ina , i 'nstn'simo seño r coronel del 
regimiento de Valencia, Redaccioiiea 
de los diarios locales «Ej CantáibricSii 
y ¡(La Región», doña Manuela Saro, 
don Eedipe Rasines, don Herminio 
Lastra, don José l.nis de la PfidfOSti, 
don H e ñ í a n Hoppe, don Alfredo Lio-
ño, s eño re s de Mearle, don Luis de 
Abaica, don J o a q u í n Loinbcra, don 
L m i l i o Moreno, don Salusliam Oli-
Zábal y don L.va rislo R. Bedia, gBT̂ -
rosos donantes de cantidades destino-
das a engrosar los ingresos de la be-
n e m é r i t a fiesta celel'rada 011 el Tco-
110 (le Pereda y al Consejo de Adrni-
ttistración de éste y a su gerente, q'üc 
no han podido ser ni m á s espléndidos 
ni má.s caballerosos con esta Institu-
ción. 
T a m b i é n se comiplace en expresur 
sn reconocimiento al floricultor señor 
Hebolledo, rpie con exquisito gasta'* 
gratuitamente a d o r n ó el Teatro. 
x̂ /̂VVVVV\AVVVWVVVVVV\Â AA/VWVVA/VVVVV\\W< 
Sucesos de ayer. 
Los perros. 
Ayer- fueron mordidos por un |c-
t í o los n iños Josefina Corral y mf] 
dro de la Cruz, siendo asistidos de 
p e q u e ñ a s herjdas 011 la Casa do So-
corro. 
Dos atrepetios. 
El domingo fué atropellado en 
calle de Ruamayor por un carro, oí 
n iño A n d r é s P.ieslra San l-metorio. 
T a m b i é n fué atropellada en la calle 
de Puerta la Sierra, por un vobicido,: 
la n i ñ a Auro ra G. Gonzáilez. 
Ambos fueron asistidos en la Qasa 
de Socorro de lesiones de poca ¡ai-
port ancla. 
DevSfjnés de asistidos fueron Irasla 
dados a sus respectivos domiciliios. 
Jugando al fútbol. 
Jugando al ba íompié , en Maliañe. 
se produjo ayer una herida QP 
musilo derecho, eil joven do 16 años 
Luiis Mar t í nez F e r n á n d e z . 
Accidente del trabajo. 
Ayer fué asistida en la Casa de So-; 
corro Carimen Falaga, que, trahajan-
do en el café Aurora , ' se oca-ioiM 
quemaduras de segundo grado en 
ambos muslos •' ' 
Casa de Socorro 
Angel Herrera Teja, de 12 id'iQf';, 
dos heridas incisas en la región pal-
mar de la mano derecha y otra (¡m 
tus ión erosiva en la rodilla d o M M 
Atanasio C á r n i c a Rolxdlo, G6 AVOS', 
contusiones erosivas en el pie d0T?' 
oho, en la rodil la izquierda y ̂  la 
ca ra. 
vvvwwvvvvwvAAAAaawwv^wvvv^^vvvvvvv^v, 
De r eg re so . 
L a o r d e n a c i ó n f e r r o -
v i a r i a . 
E l domingo .regresó de 
nuestro querido amigo, el presiden?* 
IdeJ Consejo de Adniinistracroii oe 
ferrocarr i l Can táb r i co , don José ( 
Ionio Quijar 10, quo, .011 unión de dP" 
Mannel do Huidobro, director g^ren-
del co i i se j^ 
lian asif 
te de dicha l'jnipresa y 
don Estanislao de Abarca,  t i l  e h r , »«» 
tido a las importantes r e u n i o n e s ^ , 
en la corte se están C(del)raiu1" -M .^ 
ixisito de la Ordenac ión fcrr0 r^teS 
El s e ñ o r Qnijano trae ^ ^ ¿ ^ d 
hnipiosioiios, continnando t-1' -
asistiendo a los niencionados 
ios seño rea [ luidobro y. Abníi-C»; 
1924 teli,;. P U E B L O C A f M T A B R i J 
L 
v a p o r a s o o r r o o t 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l í 2 g u B i o , e l v a p o r " J L - O X J I I E S 13 
¿ 1 « íle :l£r03t0- 01 vaPor I I 0 I ¿ £ T I A i ^ 19 cle octabre) el vaDor TTOLSATT V. 
gilí; de septiembre, el vai»or T O L E D O . F-
aoiUitsiüo carga ^ nasajeroa de pr imar» y segonda clase, segnnda ecoHÓmlca y to coi * ciasb. 
PRECIOS E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400,00. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampieo . . . — 482,75. 
ytógi vaportíb e s tán coas tra ídos con todos los aaeianton moderaos y son de sobra conooldos x>oi 
M m % a o trato qt© en ellos rccibea los FaaajftroB ae^xoana las categrorías. L l e v a a m é d i c o s , «J.-
l!ir«ro.:! y eocih^roB ti?3p»soIe8. 
0 0 3 W J * O 
A i r e s , 
R o m a , B a r c e l o n a . A m b a r e s y ' P a r í s . 
D e p o s i t a r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i M j J J n a n d e l a C o f a , 1 . 
oficialas dé 
modibta. 
SAis,TA C L A R ' , i 
s m m T i m m as 
de r?ie lia c miara 
ifiatósllsnes (esquina a V i o t W ü m i i i m 
P I D O 
E J día 1!» de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de S A N -
TANUER-salvo coutingencias-el nuevo y mag-niUco vapor 
Consumido por las Cumpaftías de los ferrocarriles del Nor-
A-Je í^naT.u. d- Mcciina d<-l Campo a Zamora y Orense u 
Vton d.--' Salamanca n la frmimra portuguesa, otra hitfí-
de ferrocarriies y tranvías de vapor, Marina do 
Arsenales do i 'Estado, Compañias Trasatlántico ira y 
líXtras Kmurosas do Navegación, nacionales y exlranje-
k Declarados similarov a! Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
¡Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros .metalúrgicos y domésÜGÓS, 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
iPelavo, b, Barcelona, o a su agente en MADRiU, úpu 
hm'.n Topete. Alfonso' XI I, 101.—SANTANDER, señor 
Jllijo de Angel Pérez y Compafiia.r-G.I3pN y A V I L E S , 
rijeidcs de ia Suciedad Hullera Española.—VALENCIA, 
• 5 don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las. oficinas de la 
firandes Vapores Correos Holandeses 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte diaa desda San-
tander a Habana, Yeracruz, Tampico y Nueva Orleans. 












el 9 de junio, 
el 2 de julio, 
el 23 de julio, 
el 11 de agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 2-4 de .septiemlne. 
el 13 de octubre, 
el 19 de OGrabre (viaje 
.el 5 de noviembre, 
el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario, 
el 27 de noviembre. 
extraordinario). 
D E & T I e r ó 
Habana i • 
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Bu sstos precios es tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a N U E V A O R L E A N S , que son ocho dollars más . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
|pos vapores Boa completamente nuevos, estando dotadob 
^dos los adelantos, modernos, siendo su tonelaje de 
JpOO toneladas cada uno. E n primera clase los cámaro-
|P_8on de una y dos literas. E n segunda económica, loa 
jamarotes son dos DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
!¿ASi:, los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S Lí-
ifeRAS ¡:: p-saje de T E R C E R A C L A S E dispone, además 
de .^agníücos C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
?HAS y de magniiica biblioteca, con obras de los mejore? 
g. autoro?. E l personal a su servicio es todo ^spañoí 
SLrGcomienda a ios señores pasajeros que se presenten en 
p Agencia -?..rj cuatro «I•as de an¡elación, para tramitar 
ta documenfación de embarque y recoger sus billetes, 
¿«'a toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
¡ ¡ ¡ 7 y Cijón; DON R A N C I S C U ( iARClA," Wad-Rás , 3. 
Pní ipal .—Apartado de Correos, número 38,~Tel3gr^ma'í 
y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
T A L L A D A 
^Hca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunaa 
í^Jos de las formas y medidas que se desea.—Cuadren 
fi grabados, y molduras del país y extranjeras. 
« S P A Ó M O . — A m ó s tíe Escalante, 2.—Telefona, 8-Í5. 
FABRICA.—Cervantes , 22. 
l i a 
V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
ATÍDO 
EL DE LA LIM PIEZA 
desaparecen inmediatamente si emplea 
Marca SUBLIME SOAP London 
E l 
8e nísa como cualquier jabón. Es suave, 
üiiraikibV al tacto y de gran duración. Quita 
las m..nchas de la ropa, sin deteriorarla. 
Limpia tr.'.nb'én los somhroros de paja. 
De venta en di ó Jueras > ultramarinos, 
DEPOSITO P A R Í LA líEGIOX: 
m Y mrm ZORRILLA 
M é i d e z N ú ñ e z , 1 C . - S A N T A N D E R 
(Anun. PHEBUS) 
M P I n l A D E t . P A C I F I G I 
ira vi o¡; 
raí i;::ali\ a) 
Ca 11 a.u Í1 11 a, 
B paia 1 
Honc-Kciii 
SU" capitán DON E D U A R D O F A N O 
adsnitiendo pasajeros de todas clases y c a m a con destino 
a H . \ i ; \ X A . VKr.Ar .HUZ y T A M P I C O . 
E S T E R U Q U E DÍSPOÑE D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIÓ D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
l lábana .—Pis . 386, más 14,̂ 3 de impuestos.—Total, 4000.35 
V< laeniz.—l't.--. i:it), ¡uas 7,60 de impuesins. —Toíal, 443,60 
Tamp.ico.--l-'t.-. 43b, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60. 
E n la prin (ña í;i!ii¡c< na áe .11 XIO, a las diez de la m a ñ a -
na-—.-ai \ < 11 ni ing ¡a-iu.s—¿aldrá .de Santamier el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
ft»TA ( S A B t L 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janenu, Montevideo y Rueños Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
L Í N ~ A A F I L I P I N A S Y P U E R F C S D E C i H M A Y J A P O N 
E l vapor 
1 P 1 
?8 d • .U NIO de L a Cprüña paca Vigo. Lisboa 
J • ár'iz. ur 'donde saldrá «d 2 de J U L I O para 
al."a-:a \ Üa i celuiia, y de esíe puerto el día 
Said, Su-eZi Cotómibo, $ingupoi"C, Manila, 
"i baiaa, }•_ i é, .Naga^aki (íaciillaLiva, 
,Sbaii¿3iai] y H o i í a - Ü o i ^ ai i IrendO pasajo y caiga para 
Hcb' - puer*ds j para di» - piitítoa ¡.ara los cuales baya 
•''' ŝ .i viv^ea reguía i-C-s desde los puertos'de escala 
aun Ü im :cad(:s. 
Para rnás informes y condiciunes, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R : SEÑORES Ul.IO D E A N G E L P E R E Z 7 
COMPAÑIA, paseo de Peredu, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
correos ingle-
ses de dos hélices, 
^ r v i c t o d e l C a « a l d é P a n a m á . 
COLON, Salidas mensuales de S A N T A N D E R para HARANA, 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E 
E l día 22 de JUNIO, sa ldrá de S A N T A N D L U el magnífico y 
rápido vapor 
Admii'ú y carga. pasajeros d? pvimeia, segunda y tercera clase. 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A HARANA 
Primera clase.—1.504.50 pesetas, incluidos los imjpuestoa. 
Secunda cJuso— i^^SO ídem. ídem, ídem. 
Tercera clase.— 400,00 ídem, ídem, ídem. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O I S O Y A g e l ^ 7 d e £ u l i o . 
V a p o r O R I A N A * e l 1 0 e l e a g o s t o . 
V a p o r c m C O R M A , e l @ 4 d e a g o s t o . 
ftebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bllle 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníf icos vapores, de gran porte y comodidades, para 
nayor atracción del pasaje hispanoamericano, ban sido dóta-
los' para los servicios de primera, segunda y tercera clase, do 
:amareros y cocineros españoles , que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuatí o y seis personas, con cuartos de baño, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para íctía clase de informes, dirigipse a sus flfleníes en Santander 
W \ m d e B a $ f e ? ? e c h e a . - P a s e o d a P e r e d a , 9 . - M 4! 
t L a l O t 
con huerta, se vende en el pue-
blo o e Mahanu. Razoii, la Au-
. in is trac ión. 
recisa n"ra Gijón; 
R'i^MoaOp. set.ns. Ves-
tida y calza la. InlormaráD: 
Wad-R^s, 3, i . " derecha. 
S o n r i q n í s l m o s 
C A R T A G O e aboi ados con se-
lecto? cacao i y a z ú c a r e>fra 
Calle de la Marina, n ú ne)o2 
V C ' f . U U y p i s o s - C A L -
D E R O N , 25, pr i j i e io , 
e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a * 
b i t a c i o n e s ^ f p r í s t a l e s . 
D r o p e r l a f P o r f s w S s 
Agencia de colocaciooes ue sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de c o m p a ñ í a , dependientes, 
ofTciaiaB sastrería, obreros, mo-
zos, y todo fl que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia. I, 2." izquierda. T e l é f o n o 
7-10 Horas: d" !) a 1 v y a R. 
mmBmmBmmmtmmm* BSMSD 
MOLINO se vendfi 
en el pueblo de Maz-
Duerras, con buen salto de a(?ua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
„Para Informes, JOSE DE LOS 
RIOS. CJCimnrnAo. — TarrsIavMnu 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m . 0 
D E CAMPO, ocho carros huer-
ta, llave en mano, ] róxnno T iro 
Nacional, est c ión Adarzo. 
Informes: Vriñn<--. 1, 3."i7:oda 
O i n n í b n s F o r ( I , S S 
do o a plazos, vendo. 
liTALÚHBIGjIJ/lüelie.lJníQrniarán. 
(DC IiüS CblíilCAS DE flliEfíifllíIfi) 
Especialista -n las enferme.-
dado-; det e s t ó m a g o y n iños .— 
Medicina ir nei'al. - (Jura radi-
',o1 de hemorroides, sin o p t a -
ción. 
Plaza de l S o l , l . - T o r r e l a v e g a 
una casa en Reinosa de nueva 
con- tracc ión Prodtce tres mil 
péj-eti s ánnales . A tratar con 
Faústiivb García. Reinoa«. 
barato, o alcjuilo con muebles, 
por leroporada verauo, oo? ho-
teles p r ó x i m o s Sardinero.—Ka-
zóm Puerta la Sierra, E L 2 D E 
M \ YO, zapater ía . 
C a s a d e c a m p o 
alquilo, coa o s:h muebles. Pró-
ximo a Cabezón CIB l i . Sal . lu -
, i-mes.- caí le Alta, ca fé Sota. 
p, & m z L E Z . 
mi d l a c l ó t i 
B e n e d i c t o 
da ffllcero-fosfato "de ca l di 
i « B B O S O T A L . - T u b e r c t i l o s i B , 
catarro crónicos , bronquitis y 
j debilidad gtftiral. — Prado: 
D S P O S I T O D O € T O B B S N S D I C T O . - S w i Béreardo , n . ~ 
Sf ABHT.D, Dft vasta aa I A S pHsdp^lcs farmacia? da Sspafia, 
l a Saataadar: BH&Ü&Z D E L MOLINO.--Fias» de l a i ¿fesaais. 
I S Ü K V O uranarado comonas-
to da asencla da an í s . Stsstitti-
va coa graH yaataja al bicar- ¡ 
boaato aa todos sos ftaos.-Caja 
0,50 casetas. Biearboaato da! 
I &os* p t u í s l m o . 
B n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
N T A N D E R 1 N A S 
por 
Ayer liia sido m i d í a gjande para nuestra ciudad,v no 
óxcoso de t i át ico en e.i puerto sino por exceso de vis i -
tunies en la pob lac ión , que todo ha de contarse y L M U T S C 
en buena cuenta poique por encarna del dñ ien ) de nio-
menio cátá el que pueda producir un porvenir prove-
choso y bri'Jlantc. 
Y ese porvenir e s t á en la d i fus ión dt; las maravi l lus 
que atesoia n u ó s i r a ciudad, casi nada djfundJdos por el 
o'.xuanjeiu, a cau-sa del ex t r av ío lainentablo de quienes 
tienen el ddbéi de hacerlo. 
Seguios esi:u)ios de que m á s a l l á de B ia r r i t z , do 
Franc ia hacia el Norte y Este de Europa, en ning-iMia na-
c ión s a i í i M i 513c (xiste Santander y mucho nwnos que posee 
\:i.Mas inagjjíjficus, panoramas maravillosos y playas» es-
plcndula*. V.n canuhio. tod(rs los e-paíio'Ies sabemos que 
itíxy un \ \ , ' i>s i}a .Vn, que h a y W r i g t h , que h a y un San 
Juan ú<: l a u . ¿Dq dónde proviene niiesti'p C D i i o c i n n c n K 
«h- 1 sa$ playas, iiamoarios y puntos dq lecrco? ¿De d ó n d e 
la iguoiancui de .OÍ. d r m á s c o n n'fert'.iH'i.a a Santander'. 
F á c t l e s v clojuentes han de ser las respuestas: de] i-xecso 
<le propagan<ia y de la c a r í M i c i a ab su iu t á de p i u p á g a n d a , 
Kdlos gastan ít i n iun l <le sus utilulades e n d i fundi r l a . - : h e 
llezas ie;iles ü supuestas de aquellos l u g a í e s tte e s pare i -
m'Umto; nosatios guaidanios ¡ivariciosameiit* ' las póCAí 
pesetas que ,<¡c;iiii<)s ad n e g ^ i o y nos a b ) D q u i e l a n i n s t rai 
de dos refrailés: t-l qiic qu ic ia picar, que pique y el huen 
p u ñ o en el a i r . i s e veqde. 
lUc/l) sabí: Dio.', que nos duele hacer piiblica n i a n i f . ' - í a -
ciión de nue.-lros | ecados, que hwijpj estahau p a r a oculto:-
quv .para rii.iir.ulidps, Pero el IH-OIK . de a y e r • - tan IH H! 
tan jusk), t a n ílenndílavo, que p a r a hacerle r e . - a ' t a r can 
sus propios; colorcg os menester colocarle s.chre e s t e n i n n 
tób de pecaiHs :i!orlales que Síint.íiidoi- cdni-iíe Indos lo-
d í a s teniond > en silencio lo que deb ía ser para gritado y 
esparcido. 
Si a un mago le h u b l ó r a m o s pedido los santanderi 
nos, [tara lic.c«.r u i ía prueba o expeiimento, q u e , por 
unas cuanta.-, h a r á s , tiajesc aqu í el MTÍIIIO con s u s milo: 
de forasleins, nos h a b r í a contestado q u e l a petición era 
superior a s u s finezas. 
Peí o, IÍI e ; i M i : i liidad, que es h a d a y haeedorü de lo im-
posible, qur o ayer 1 ••alizar ese iMÜagro y a la p a r q'ie 
£reparaba, h enn-ida en el puerto y a m a n a b a a dos m u é es conliiguos, j un io a las mismas v í a s del ferrocarri1, co-
mo en Nuevo V.uU o Dover o Calais, a dos hermosos tras 
a í J áu t i cos franre.ves—.uLa N a v a r r e » y «Dafayette»)—hizi. 
E l b e r g a n t í n g o l e t a " N i o b e " . 
T r a e r á c i n c u e n t a g u a r d i a s m a r i J 
a l e m a n e s . 
Del 28 al 30 del corriente mes, o sea 
del m i é r c o k s al viernes d*; la pr-esén-
tc semana, I l e g a l á a nuestro puerto 
un precioso bergaiitin-golela a enyo 
bordo vienen cincuenta guardias ma 
r i ñ a s de la de guerra aleniiina. 
THpne ptír rñiéi6n el (.Niobe», que 
este es el nombi- ' del p e q u e ñ o navín 
hacer Viajes p rác t i cos para la carre 
r 
que el sol resplandeciese y el cielo quedase de un bello 
azul ' p u r í s i n o,, para encantamiento de los pasajeros de 
ambos buques. 
En un ¿an; iamién, y m á e n t r a s los m a g n í í i c o s buques 
h a c í a n la descarga de las m e r c a n c í a s que t r a í a n de allen-
de el mai ' , el pasaje, aprovechando la luminosidad del 
d í a i n v a d i ó ios muelles y de ta l manera hubo de notarse 
su presencia en .a ciudad que, en unos minutos lodos 
los automoviKs de lia Avenida de Alfonso X I I I y todos 
ios coches d; la plaza de Vela 1 de, que se pasan allí cien 
lo de d í a s si.! moverse, desaparecieron de sus puestos, i n -
t e r n á n d o s e p'ij calles y paseos ocupados por los extran 
joros ansiosos de aprovechar unas horas que se les ofre- r a de los guardias mar inas y en un. 
c ían en t ierra de ivspaña . 
Y ahora n iv imnl i in^ i s nipsotros: /.todos esos forasteros 
vieron l o pie hay que v r r en la ciudad? Vieron el Sar-
dinero, la penin^nla de la Maudalena, los paseos de S á n -
chez de P o r i ú a , ivienéiuh'z y Pelayo y Pérez d a h i ó s , ia 
Avenida de Iíi l U i n a V.icloria, la biiblioteca de Menénde^ 
y Pclavo. la i.Li'.'sra del S a n t í s i m o Cristo, la es tación de 
biología ma. ' i i in ia , la alameda de Oviedo, el museo mn-
iiicipa.l y lo que ha j d e m á s saliente y bello? 
Probab . ¡em' 'n !e , no. Por e.sn heñlpsj esciito estas l íneas 
para ia Soci dad del Foniiento de Santamlei-, donde hay 
membi os al-' l a e i i l in ia y del moniai i's'onm de don Pedro 
Hodr íguez y d-ni .iosó Pardo ( i i l , s eño re s que i.ienen ver-
dadero in l r r c - en Ie\antar la cx i s ' . cnc ia casi inor-i.hunda 
f l " la pol Ta. ion. 
Y a e l l i , no^ d ü - i g i m o s para ex()oneries la idea de edi-
' a r unos 'ólu iios-portfidios, de impres ión esanera.dá y da-
los c i H i c i d o s \ (xat los de los puntos de Santander y la 
.irovincia más dignos de v.i.vitarsi'. c s í i i tos en e s p a ñ o l , 
franeé-s e ia^b'^. con objelo de regalar uno a cada pasa 
ero que d . .•: nibM que en nuestros muelles. 
Pueden ser estns l ibr i tos verdaxleios i t inerarios o g u í a s 
del forastero, en 06 qaie confien l o s pré(SiqS de coches y 
in tomóvi les ppr canreras. h o r á s y k i lómet ros . 
Pna c d i / i c n de esta clase n o cuesta peco dinero, pero 
-ha de ser- tar eficaz Su resultad ó que n o dudamos de su 
aara lu ia indirecta.. A d e m á s el comercio, ún ico suscrip. 
t o r de la .-vi-, ¡ e d a d para el Fomento de Sanlander, vena 
con verdader.i gnstd' esla c.xpresiim d e l in terés conqu^ 
aquella teníal a , | ' á e l i cannrn te , la defensa del in te rés de 
a ciudad, oai indiei idn «ns b'lb'zas por el mundo en te jó , 
después de haber servido de un modo p rác t i co y eficaz 
.11 lorastero. 
de esos viajes llega a Santa,,^,. I 
cedente del puerto M' nuuuu T 1 Pj 
Manda el. buque „„ C 0 ¿ M 
que trae a sus ó rdenes sieí« 0 f rH 
y t reinta individuos de tripula, 
El ((Niobe» pe rmanecerá en 11 
tander una semana, durante i d 
•s de esperar que se hagan M 
agasajos a les jóvenes niarii,,; 1 
naiíe». ^ 
m a m 
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U n a n a r q u i s t a e n " p r e s i d i o . 
E l bergantín-goleta a lemán «Nio be», que entrará en nuestro puer-
to a fines de la semana, conduci endo a cincuenta guardias mari-
nas de la de Guerra germana-
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L A " U N I Ó N P A T R I Ó T I C A M O N T A Ñ E S A " 
H a b l a n d o c o n S a n c h o A l e g r e . 
K A l sa l i r de aquel carrejo y bajar «uu,.,.-, . u . - i ^ «uu-
- . M i r a . Sancho .vlegre. Vamos al dos o tres pe ldaños , l legué de regre- tjayent-es mnchos y yahosos regalos 
asunto pr incipal y d e j é m o n o s de an- so a una de las salas de la enferme- 5r nniimuio ae temntaciones. 
d a r por las ramas. ¿Quié res o no r í a , en dónde h a b í a cuatro camas; H 1 M t ' J ? A 
quiere- cnmpüir como buen crist iano, dos de ellas estaban ocupadas por ]j'n el W®* correo del Norte sa l ió 
haciendo para ello una buena confe- un enfermo en cada una s a l u d é a ayer para SMes ( J a é n ) , en uso de un 
e U m tos dos, y p r e g u n t á n d o l e s por sus mes de licencia, el inspector de Pol i -
Obligarte, dé manera que lo hagas dolencias, p r o c u r é reanimar su espí- c ía , afectó a la p lan t i l l a de Santan-
a la fuer/a, no quiero, porque enton- r i t u abatido. Inspiran l á s t i m a aun- der. don Manuel Zor r i l l a , 
ees s e g u r á r o n t e lo h a r í a s m a l y ade- que estén allí por lo que e s t án ! IJleve buen-viaje. 
máS porque Dios ho .quiere servido- Upo de aqueHos desdichados, Fe-
¡ F U E R A V A C I L A C I O N E S ! 
m a la fuerza, sino a los de bue.na hpe, que ha mnerln ya. daba pena 
voluntad. ¿Qué me dices? fj verle; suf r ía una enhnmedad en 
- . P ú a s lo que va le be dicho va- oI * 9 H ? $ W ' ^ t o n o , era c rón ica que yí 
jrias reces; no quiero, y le repito 
que agradezco mucho eP in t e ré s que 
¡uist'ñd manifiesta por mí . 
—Tú sabn'us lo que haces, Rafael, 
a l menos edad ya tienes para ello, y 
e!l d í a de la cuenta delante de Dios 
Severiano Arcos, conocido indust r ia l , 
l a -mano de Ja bondadosa ,y bella se-
ñ o r i t a Leonor f la rc ía ^ So to r r ío . 
Ésta boda ha de celebrarse a fines 
del p r ó x i m o fnes, y con ta l mot ivo 
e s t á n recibiendo ambos futuros con-
— E l que d e c í a pestes de la po l í t i - beneficio s in oficio, como no llame 
ca y hubiera deportado a todos los ca- oficio a firmar la n ó m i n a ; éstos y pd 
ciques en ma la flotilla de pataches! eos m á s e n g a ñ a r í a n a los incauiós, ^ 
¿A q u é aiguardas tíúj, el após to l die tiendo, s i preciso ñ ie re , uniones pal 
Ja c i u d a d a n í a , el que ofrendaba su t r i ó t i c a s ; pero el novecientos noven! 
existencia por un organismo incou- t a por m i l de 'los españoles no lie] 
taminado y austero, capaz de oírcr nen m á s que u n in t e ré s decidido, acaj 
cer gobiernos honrados a la Patr ia? bar con todas las farsas, alguutó Coa 
—rDa'le con las "Uniones P a t r i ó t i - d i n a m i t a y casi todos con eJenir-ntos 
cas». Ya sabes que no me gusta i r restauradores de las naciones averia] 
de prisa en cosa tan ¡Seria. Me ins- das. 
cribirié o¡ no ane" in sc r ib i r é , s e g ú n el —De suerte que. a los que rio a 
rumbo que' tomen esos flamantes or- inscriban los tienes por sospechosos.! 
ganismos, que aunq-ue no tienen p o r . Y a veo que por ide pronto no hayf 
ahora mala traza, pudieran ser un a donde i r : Un ión Patriót ica o nâ  
fracaso. da; pero, ¿no se r í a mejor esperar 
—Si todos fueran como tú , a buen VPr 'si saJe algo m á s claró? 
seguro que fracasaban. ¿Quiéres m á s —Hoy no cabe sino comproinetersal 
g a r a n t í a que su nacimiento e spon tá - a defender las bases del orden socialj 
neo del corazón del p a í s , la" seriedad Y a seguir una política de afirma-l 
indudable de sus organizadores, los eiones pa t r i ó t i c a s , pol í t ica «del paísi',f 
fines pa t r ió t i cos divulgados en sus 110 po l í t i ca «de.- ta les o cuales polilH 
U n aparato que pi lotaba el cabo de manifiestos l a s i m p a t í a con que los eos». Lo d e m á s ello vendrá , como d » 
sier i m o r í m ^ 0 a ^ y0 ^ de ^ a l i z a r algunos vuelos, t rato da Ho encomio, da m i s m a ampl i tud de - S e t ra ta , pues, insistiendo en tu 
c r i te r io con que reciben a todo buen m e t á f o r a , de embalsar ciudadanía. I 
E n Cuatro Vientos. 
U n a c c i d e n t e d e 
a v i a c i ó n . 
y el infeliz pa rec í a que estaba espi-
rando y no acababa de m o r i r ; t e n í a 
'a r e sp i r ac ión fatigosa, hablaba con 
dif icul tad, casi atV.nico por comple-
tojsóik) a ratos se le e n t e n d í a bien 
io que decía . A l verse visitado y com-
V a 7 i o ^edes^^Jegar" ignorancia ; yo ^decrido dejaba entrever en su ros- t a rd ocmrxó en el a r ó d r o m o de Cu'a-
«V. «iipnfn nnr fí Krp<? desdichado oor 'tro cadavénc io algo de aleigna; las , . , . . . 
l é r i n c r < X l o ^ palabras deí consuelo le llegaban al t 
Rafael, esta v is i ta se h a prolonga" f ™ ' 1 7 & pobrecito mostraba agra-
decimiento. 
M A D R I D , 20.—A úiltima hora de la 
do m á s - d e lo pensado; no imjporta 
yo dby por bien empleado este t iem-
po, pues aunque nada haya conse-
¿ u i d o d e t í , tengo l a sa t i s facc ión de ^ ^ Z Á l ^ T ^ 0 ' Fe,l?e.; per0 ^ " ' T ' - ' •"' ^ T ^ ' " T ^ A e s p a ñ o l . . : ' q u i e V - e s ' ^ m á ^ q u * * ^ p a - - C a b a W e . d e ~ y " de nn da valdría, 
haberte visi tado, h a c i é n d o t e pasar ><> ° d « s e s p e ^ ; procura sufr . r con r r a , dao vanos saltos, capotando. s g 6 fuer,e y deTidido con cuanto hagan ej Directorio y los que-
un r a t i t ó - e n t r e t e n i d o y an imar alge ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M t r ipulante resulto con var ias he- ^ p i c a r a n l a inmensa y t r S s c e i í ^ apoyan? s i . n o se captara la bas. 
un buen c i i s t iano , indudablemente r¡( las y el 
eso te s e n i r a de medicina, que ha r^aS.j 
de a l i v i a r tus tormentos. 
Del Gobierno civil. 
el la tristeza que tiene que causarte 
verte a q u í tan solo. 
Sa.neluo hasta otro d í a ; a ; ver si 
entonces puedo lograr algo posi t ivo 
r i i , ordeí i a t u alma y s a l v a c i ó n eter-
na. 
—/¡Quién sabe, q u i é n sabe! Yo 1c 
dudo., s eño r cape l l án . 
—;Mavores cosas se han v i s lx ' 
—Salud. 
Movió! Ia cabeza, como haciendo 
u n signo afinmativo, equivalente a 
un saludo, y dimos por terminado 
e í precedente d iá logn . 
iLa .pesada puerta de aquella fatí-
dica oplda, en donde se c o n s u m í a de 
impaciencia y de coraje un joven des-
dieiliadó, g i m sobre sus goznes; e;l 
í o r n i d d y h-éroules mozote, t a m h t ó n 
presidari(Í , que antes me h a b í a fea 11 
queado la c idrada y que ostentabe 
]os galones de cabo en las bocaman-
gas de la burda chaqueta, hizo ru-
g i r de nuevo la mohosa llave, al ce-
r r a r v sacarla de la cerradura; eí 
Visitante de Sancho All'egre '. y su 
acón ípañ ian te quedaron casi enyue'l-
íos en la obscuridad dentro del ma l 
«cflienlc, del nauseabundo carrejo; 
aparato con algunas ave- d e n t á j asamblea de Medina? L a i r r e - tante. La unidad y el número ha;», 
soaución, Ha suspicacia, el recelo dq 'salVar a ^ P a f i a . Un número ?i-
—¡Señor , sufro tanto y hace tan-
lo tiempo, que aí lgunas veces me dan 
ganas de...! 
—¿De qué, Felipe? , ' 
—De qui tarm: ' la v i . . . 
—No, hi jo mío , eso nó; no quieras 
¿ l i t a r a Dios lo que es suyo. El te 
lió la vida, El le " ' 
. . / ^ M M M M M M ^ W M ^ ^ los que pretendan m á s b a s t a r í a n pa- patriotas 'mfe-
r a helar en flor todos los brotes del fiilU:™ cnidadama .-salvaran d pa» 
m á s sincero y vigoroso pat r io t i smo. \a fajlta d? fsa u.n,.?" 0, T ni 
_ . . 1 1 . • —Ha Heo-ado la hora de hacer al- la P^rd'ei'a IrremisiUlemiente. 
E l p r e c i o d e l a s p a t a t a s g o i ^ W a ^ e ^ ^ ' ^ 4 
Una orden. 
Por dispusi! ion de l a .linda p*OVm 
la qu i t a rá , cuarir c i i i l de Abastos, 
su nombro y su cooperac ión « ^ " C ™ , ™ i r e m O í 
Pat r ia en este d ía supremo e9 ' * H v a m i l i t r o ! Después ¿ n ^ ^ J 
con la c i u d a d a n í a embalsada en w« 
' n i e g u e 
á la 
u n malí ciudadano. 
lo quiera; no .hagas eso, ¡por Dios! hiendo descendido el precio de la pa-
j AI ver aquel hombre, unas veces lata nueva, desde liov s"C v e n d e r á és-
•endido, otras recostado en la cama, ta a 50 cén t imos el ki lo, como má.vi-
!an pronto con la cabeza levantada, mo v hasta nuevo aviso, en todos los 
nirando, al techo, con ojos espanta- eslablecimient is y mercados de la 
dos. como l levándose las manos a.l capi ta l 
• nellr. en son de queja; al ver aquel V¡sit?.S. 
(squeleto con p:el. arrugada y seca, F I ueneral Saliquef recibió aver las 
ílp pude menos de decir en voz su- visitas siguientes: 
tnisa, para no ser oídos por aquellos Don Jacinto Iglesias, don Alfredo uos desdichados 1 • J ! • • / - • s • n . . ^ i • • ' . , Ezqnerra L a v m , don Luis G a r c í a . 
, ^ J \ , ta horonria del c r i - don Carlos Kstive, don Victor iano Ló-
dé 
la m 
b « d p e s a r á ' l a j n s ^ i a , d e c i o s ! . . . t ido de Santander, comandante Rur-
r AAAAAAAAAA BUNSEN" stíés, v p r e < i d i • 111 e .[< \u ' .AUVAVA A g n -
aVpwd v n h i o a mi ra r por la ventann- j ™ * ™ * ^ ^ ^ -cola, don Hermenegildo Gu-tiér*6Z. 
ca le la pue r t á , y una vez m á s con- c C / Ü S D E S O C l E D A n Reglamento de automóvi les , 
templo la sonrisa volteriana, con r i - v / i L . I - » r \ L / 
heles de amargura , del regicida frus-
trado, quedando grabada en su ima- • 
g í n a c i ó n la idea te r ror í f i ca de aquel l i n V . , .,0 ),II;K,",.: '1' anill-"n don Jn fas, por falta 
infor tunado c r imina l a quien mucho „ ° S ? ^ 0 " 10 1)1 1S'<|0 lá ma- c ión; don Ck 
convenido; que 
se previene que, ha- a l l0 r» f decide la SUfirte del pa í s y 
que no h a l l a r á n sus hijos ocas ión co-
pio é s t a de ayudarle y de erigrande-
cér le , bien puede asegurarse; pero... 
í o /jlue se halle menoscabado. M$ 
has desperezado, me has conqui?^ 
do, me has hecho Conquistador; J 
también i ré diiciendo a los que v 
e s t á u n o ' reoeJoso y emperezado... y h£'ra ' s e u 0 ^ ' i scHbanse 
hasta teme uno que hava serpiente ^ aguardar un momento: i n ^ | 
escondida en toda buena promesa, hoy me or quem afiana ^ ^ " ^ 
d e s p u é s del mal t ra to que han dado P ^ ^ ' ^ a Montañesa . . , o digan ^ _ 
l o s ' p o l í t i c o s á los buenas palahras". Vo <omen 
íMp TlPO-nváo rtiin ' +íarfiT' o,^ -«-Xi» J - t a qilC de 
1 rr • c 1 ' 'a l^ rencia del c r i - don Carlos Kstive, don Victor iano Ló-
js <TLlé ne fa ta estela deja en pos pez Dór iga . don R a m ó n A i r a r t e , don 
nñnA Í Á J ? J"s,'(,|a h n í n a n a tiene Modesto Pifwiro, don José H . de Idiá-
h n P I í , ' / r , r ' ' l d a V r o n qu'é i n ' r ] - W z ; de-legado gubernativo del par-
el caos, ni 
se salve o se 
pms (a no ser qiue itengan 
algi'm secreto, y en esta hora 
írL?L-P-arCC.0 ^ has p lan d;e malandrines el 
Por faltar a el lian sido multados 
por el f íobernador c i v i l : 
Petición de mano. Doctor Uer rad i Ga rc í a , en 50 pese-
del carnet do eonduc-
íudio B á r c e n a , 50 pese-
¿ é n e g a r á s que tiene su razón
ser este pesimiismo? 
—Te 
teado una cues t ión de m a t e m á t i c a s . 
I.a insinceridad oue temes no hay de-
recho a /presuminla m á s que en l a 
ir^nensa m a y o r í a de los que fueron 
/políticos mil i tantes . ¿Cómo han de 
querer, n i remedar siquiera los "vie-
jos e n g a ñ o s quienes fueron sus víc-
t imas propiciiatorias? V fueron víc t i -
mas casi todos los españo les . -.Cuán-





üa rda r l c ) . 
vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
L a condena de V i d a l x g l l ! ^ 
S u d e f e n s o r p r e s e n t a 
e l e s c r i t o d e c a s a c i ó n -
M A D R I D , 26.- ;El defensor de^Vidg 
da pueblo róg imen caído? No pa- y Pllanas ha -presentado L 0 
i i j . Cuenta que solicitando se le admita el rec ^ 
compadece, que n o ' p a g ó en el «igno- , s" ^><"uiHadora hipi Carmina, tas, por llevar excedo-,de pasajeros; 
minioso palo., la deuda de su cr imen, f0.r ^ ' " " ^ de Lafuente, para su don Angel Vega, 50 pes.^las, por fa'-
ta de placas de m a t r k u l a ; Sociedad 
s a r í a n de el diez por m i l . i . ' iii Manu  JC am.M'i* l ' 'Qnnreniov
no hay quie l levar al p a d r ó n de la c a s a c i ó n ante el Tribunal ei 
insinceridad a líos "empleados probos, por quebrantamiento de foin». cnIr 
y sólo este renglón da una cifra m u y proced¡niiiento que dió lu^ar a 
elevada. No hay que contarlos por- dena de su patrocinado. . ¿ j^ f í 
que son gente pundon,odosa. favorecí- Aún no se ha resuelto si s(-g'racias a la generosidad del m a g n á - n'J0 aon J ^ T O * . 
n imo Rey de E s p a ñ a don Alfonso r e ce t a 1 ,1^^o?- Sn^S??* P c " M x y- ^ ^ f ! ^ ' - - 2 5 Por dos Í r f 6 p ^ C W ' W Í S f t S s T p t i r á ' o rechazaS l a petición 
y, c r i s t i a n í s i m o por una madre pía- ^o ej i . spet.ihle .señoj do,, Ma- Mderruimpir el transito en la c a ñ e t e - ,n moiicstados al tener que agradecer ^ A ^ A ^ ^ 1 ^ 
doea. por la augusta Reina d o ñ a Ma- riuci G r i ñ ó n , que representaba a la ra: don Alfredo Día / . 25 pesetas, por b que en iust tóia se le« Aetre f os 
tía Cris t ina de Hainsburgo. Kl Rey ""ciana señará doña Paula F e r n á n - carecer de luces y 25 pesetas los se- polí t icos, v no todos- los caciaues me- Lo8 a»,un«l,*nta« 1,0 <lf«« 
pgrdonó a su eneunigo. Así lo ense- «i'1/, h.i sido pedida para el h i jo de ««ro* r^hrti'ó*: y C o m p a ñ í a , cor fal ta noa a l amos rurales de tercera' los %l»«tlvam«nt« por lo ** 
m Jfesucrfsto. é§ta, ii¡ie>iro par t icular amigo don del faro pi loto. beneñoiadois mominales, que t e n í a n ü m pr» ! • ti**** 
